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Wystrój rzebiarski kaplicy
w. Marii Magdaleny przy kociele
Wniebowziêcia NMP i w. Jana Chrzciciela
w Henrykowie oraz jego twórca
August Leopold Jäschke
Sculptural Decor of the Chapel
of St Mary Magdalene at the Church
of the Assumption of the Virgin Mary
and of St John the Baptist in Henryków
and Its Author August Leopold Jäschke
560 ARTUR KOLBIARZ
Wzniesienie oraz wyposa¿enie kaplicy w. Marii Magdaleny przy kociele cysterskim w Henry-
kowie wpisa³o siê w ramy ostatniej ofensywy artystycznej Kocio³a katolickiego na Dolnym l¹-
sku w czasach nowo¿ytnych, przeprowadzonej ju¿ po w³¹czeniu regionu do Królestwa Prus.
Nale¿a³o tak¿e do najwiêkszych przedsiêwziêæ artystycznych, podjêtych po po³owie XVIII w.
przez henrykowskiego opata Candidusa Riegera. Zachowane archiwalia pozwalaj¹ zrekonstru-
owaæ podzia³ prac przy tej realizacji. Prace murarskie, kamieniarskie i stolarskie przeprowadzone
zosta³y w wiêkszoci si³ami miejscowych rzemielników. Za pozosta³e odpowiedzialni byli wro-
c³awscy mistrzowie. Dekoracje malarskie wykona³ Johann Heinrich Kynast, stiukowe Dominicus
Merck, za o³tarz oraz elementy snycerskie nagrobka Piastów ziêbickich: Bolka II i Jutty wysz³y
spod d³uta Augusta Leopolda Jäschkego (ok. 17091787). S³abo dot¹d rozpoznany w literaturze
rzebiarz funkcjonowa³ przez ponad piêæ dekad na terenie Wyspy Piaskowej, wywieraj¹c znacz¹-
cy wp³yw na ukszta³towanie miejscowej plastyki rokokowej. Jäschke, wykszta³cony prawdopo-
dobnie w znakomitym atelier Franza Josepha Mangoldta, naladowa³ swojego domniemanego
mistrza nie tylko w rzebie figuralnej, ale równie¿ w tzw. ma³ej architekturze. Przeciêtne umiejêt-
noci kszta³towania figur rekompensowa³ stosowaniem modnych konceptów architektoniczych
oraz rozbudowanej ornamentyki. Aktywnoæ zawodowa Jäschkego, obejmuj¹ca terytorialnie Dol-
ny i Górny l¹sk oraz pogranicze Wielkopolski, stanowi znakomity probierz produkcji wroc³aw-
skiego rodowiska artystycznego czasów rokoka.
S³owa-klucze: August Leopold Jäschke (ok. 17091787), Henryków (Heinrichau)  opactwo cy-
sterskie, rzeba henrykowska, sztuka Wroc³awia, rzeba pónobarokowa, rzeba rokokowa, rze-
ba barokowa na l¹sku, sztuka Monarchii Habsburskiej
The raising and furbishing of the Chapel of St Mary Magdalene at the Cistercian Church in Hen-
ryków formed part of the last artistic offensive of the Catholic Church in Lower Silesia in the
modern times, actually conducted after the region had been incorporated into the Kingdom of
Prussia. It was also one of the significant artistic projects implemented in the mid-18th century by
the Henryków Abbot Candidus Rieger. The preserved archival records allow to recreate the divi-
sion of works on the project. Bricklaying, masonry, and carpentry were conducted mainly by local
craftsmen. However, the remaining tasks were commissioned from Wroc³aw masters. The pain-
tings were executed by Johann Heinrich Kynast, the stuccoes by Dominicus Merck, while the altar
and woodcarving by August Leopold Jäschke (ca. 17091787). Little identified in literature so-
far, the sculptor was active for over five decades on the Sand Island, having a major impact on
shaping the local Rococo fine arts. Educated most likely in the excellent atelier of Franz Joseph
Mangoldt, Jäschke imitated his supposed master in figurative sculpture and in so-called minor
architectural elements. He compensated for his mediocre skill at shaping figures by applying
fashionable architectural concepts and extensive ornamentation. Jäschkes professional activity,
territorially covering Upper and Lower Silesia, as well as the borderline of Greater Poland, consti-
tutes an excellent touchstone of the output of the Wroc³aw artistic circles of the time of Rococo.
Keywords: August Leopold Jäschke (ca. 17091787), Henryków (Heinrichau)  Cistercian Ab-
bey, Henryków sculpture, Wroc³aw art, late-Baroque sculpture, Rococo sculpture, Baroque sculp-
ture in Silesia, art of the Habsburg Monarchy
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Nowo¿ytne realizacje rzebiarskie powsta³e w krêgu mecenatu l¹skich klasztorówcysterskich bezsprzecznie nale¿¹ do najbardziej wp³ywowych w skali sztuki re-gionu i oddzia³ywania artystycznego na pogranicze Monarchii Habsburskiej oraz
Rzeczypospolitej1. Wystrój kocio³a klasztornego Wniebowziêcia NMP i w. Jana Chrzci-
ciela w Henrykowie zalicza siê do najwa¿niejszych poród nich i wielokrotnie by³ przed-
miotem naukowych badañ2. Zazwyczaj jednak uwaga historyków sztuki i kultury
koncentrowa³a siê na sztandarowych przyk³adach rzeby dojrza³ego baroku z prze³omu
XVII i XVIII w. Zdecydowanie mniej pisano o dzie³ach wykonanych w 3. æwierci XVIII w.,
nale¿¹cych ju¿ do plastyki rokokowej. Niniejsze opracowanie ma na celu czêciowe uzu-
Artyku³ powsta³ w wyniku badañ sfinansowanych ze rodków pozyskanych w ramach grantu Narodowego Centrum
Nauki, nr 2012/07/B/HS2/01466.
1 Z wa¿niejszych publikacji traktuj¹cych o zagadnieniu zob. Konstanty KALINOWSKI, Zwi¹zki artystyczne l¹ska i Polski
w XVIII wieku, w: Sztuka 1. po³owy XVIII wieku. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Rzeszów, listo-
pad 1978 (Warszawa: PWN, 1981), s. 321344; Jakub SITO, Rzeba l¹skiego pogranicza Wielkopolski w XVIIII
wieku, w: Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowo¿ytnym od XVI do XVIII wieku, red. Andrzej Józef
BARANOWSKI (Warszawa: Arx Regia, 1998), s. 151168; Micha³ WARDZYÑSKI, Nowe uwagi na temat twórczoci rzebiar-
skiej Franza Josepha Mangoldta na l¹sku i w Rzeczypospolitej (Wroc³aw  Trzebnica  Jawor  Jasna Góra  Kraków-
Ska³ka  Kocielna Wie  Tyniec), Roczniki Sztuki l¹skiej 20 (2011), s. 117154.
2 Sporód bogatej literatury do wa¿niejszych publikacji traktuj¹cej o rzebiarskim wyposa¿eniu henrykowskiej wi¹tyni
nale¿¹: Eduard TREWENDT, Versuch einer Geschichte des ehemaligen Fürstlichen Cisterzienser- Stift Heinrichau bei
Münsterberg in Schlesien (Breslau: in Komission bei Eduard Trewendt, 1846); Theophil KONIETZNY, Kloster Heinri-
chau. Festschrift zur siebenhundertjährigen Wiederkehr des Stiftungstages (Münsterberg: Münsterberger Zeitung,
1927); Bernard STEPHAN, Kloster Heinrichau und seine Kunstschätze (Breslau-Deutsch Lissa: Flemmings Verlag, 1935);
Günther OLIASS, Das Nachleben der Gotik in der schlesischen Barockskulptur, Schlesische Monatshefte 13 (1936),
s. 302303, 306; Dagobert FREY, Schlesiens künstlerisches Antlitz, Die Hohe Strasse 1 (1938), s. 3738, 40; Günter
GRUNDMANN, Schlesische Barockkirchen und Klöster (Lindau-Konstanz: Thorbecke, 1958), s. 108112 (Schriften des
Kopernikus-Kreises, 4); Rzeba l¹ska 16501770, kat. wyst., Muzeum Narodowe we Wroc³awiu, oprac. Danuta
OSTOWSKA (Wroc³aw: Muzeum Narodowe we Wroc³awiu, 1969), s. 12; Konstanty KALINOWSKI, Rzeby o³tarza g³ówne-
go kocio³a klasztornego w Henrykowie, w: Ars Una. Prace z historii sztuki, red. Eugeniusz IWANOYKO (Poznañ: Wy-
dawnictwo Naukowe UAM, 1976), s. 121125 (Historia sztuki, 5); Ewa LENKOW, Henryków (Wroc³aw: Dolnol¹skie
Towarzystwo Owiatowe, 1970); Konstanty KALINOWSKI, Die Barockskulptur in Schlesien in der 2. Hälfte des 17.
Jahrhunderts, w: Barockskulptur in Mittel- und Osteuropa, red. Konstanty KALINOWSKI (Poznañ: Wydawnictwo Nauko-
we UAM, 1981), s. 7278 (Historia sztuki, 11); ID., Rzeba barokowa na l¹sku (Warszawa: PWN, 1986), s. 8086,
167171; ID., Die expressive Strömung in der schlesischen Plastik der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Zeitschrift
für Ostforschung 37, nr 1 (1988), s. 7273; Teatr i mistyka. Rzeba barokowa pomiêdzy Zachodem a Wschodem, kat.
wyst., Muzeum Narodowe w Poznaniu, red. Konstanty KALINOWSKI (Poznañ: Muzeum Narodowe w Poznaniu, 1993),
s. I.5869; Bogus³aw CZECHOWICZ, Opactwo cystersów w Henrykowie w XVII i XVIII wieku, w: Szlak cystersów
w Polsce. Wokó³ ksiêgi henrykowskiej, red. Eliza BATOR, Bogdan MIKU£OWSKI, Katarzyna SENDECKA (Wroc³aw: Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddzia³ Wroc³awski, 1995), s. 4162; Arkadiusz DOBRZENIECKI, Cysterskie
stalle zakonne w Henrykowie, w: ibid., s. 6387; Dominik PETRUK, Die Ikonographie der Dorsalreliefs des Chor-
gestühls in der Klosterkirche zu Heinrichau, w: Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na l¹sku i w krajach
ociennych w XVII i XVIII w., red. Andrzej KOZIE£, Beata LEJMAN (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego,
Oddzia³ Wroc³awski Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Wroc³aw 2002), s. 208215; Artur KOLBIARZ, Problem istnie-
nia rzebiarskiego warsztatu henrykowskiego w 4. æw. XVII wieku, Dzie³a i Interpretacje 7 (2008), s. 6579.
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pe³nienie tej luki. Jego kanwê stanowiæ bêd¹ prace wykonane na pocz¹tku lat 60. XVIII w.
dla opactwa henrykowskiego przez s³abo dot¹d rozpoznanego wroc³awskiego mistrza Au-
gusta Leopolda Jäschkego, ukazane w kontekcie ówczesnych przedsiêwziêæ artystycz-
nych prowadzonych w kociele klasztornym, zwi¹zanych przede wszystkim z dekoracj¹
kaplic dostawionych od wschodu do obejcia wi¹tyni. W przypadku tych realizacji nie-
zwykle cenne ród³o informacji stanowi¹ kontrakty i rachunki przechowywane w zbio-
rach Archiwum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu, niedostatecznie wykorzystane
w dotychczasowych badaniach3. Informacji zawarte w tym niezwykle rzadkim w skali
archiwaliów dolnol¹skich zespole dokumentów w po³¹czeniu z analiz¹ porównawcz¹
oraz wczeniejszymi ustaleniami badaczy pozwalaj¹ nakreliæ obraz ówczesnych inwe-
stycji, a tak¿e przybli¿yæ sylwetkê Jäschkego.
Aneksja wiêkszoci terytorium l¹ska przez Prusy w 1740 r. i bêd¹ce tego konsekwencj¹
wojny trwaj¹ce do 1763 r., w po³¹czeniu z niekorzystn¹ dla Kocio³a katolickiego polityk¹
fiskaln¹ aparatu pañstwa Fryderyka II, zapocz¹tkowa³y proces powa¿nych przemian na miej-
scowym rynku artystycznym. Efektem by³o wyhamowanie inwestycji i znacz¹cy kryzys do-
t¹d prê¿nie rozwijaj¹cych siê g³ównych orodków artystycznych na Dolnym l¹sku4. Wbrew
pojawiaj¹cym siê w literaturze opiniom nie oznacza³o to jednak ca³kowitego i gwa³townego
za³amania mecenatu katolickiego5. Pomimo coraz bardziej niesprzyjaj¹cych okolicznoci
w 2. po³owie XVIII w. zarówno zakony (cystersi, augustianie, szpitalnicy), jak i duchowieñ-
stwo diecezjalne przeprowadzili ostatni¹ w czasach nowo¿ytnych katolick¹ ofensywê arty-
styczn¹ w regionie. Kryzys odcisn¹³ jednak silne piêtno na najwiêkszych centrach
artystycznych. W sto³ecznym Wroc³awiu oko³o 1750 r. zmarli b¹d opucili miasto z powo-
du niesprzyjaj¹cej koniunktury rzebiarze nadaj¹cy dotychczas ton miejscowej plastyce:
Johann Georg Urbansky, Franz Joseph Mangoldt oraz Johann Albrecht Siegwitz. Pogarsza-
j¹ce siê warunki gospodarcze pozbawi³y jednoczenie Wroc³aw nap³ywu porównywalnych
formatem osobowoci artystycznych, które uzupe³ni³yby lukê po poprzednikach. Wyrany
kryzys dotkn¹³ tak¿e widnicê, gdzie ¿aden z m³odych rzebiarzy nie osi¹gn¹³ pozycji zbli-
¿onej do zajmowanej wczeniej przez Georga Leonharda Webera czy Johanna Riedla.
W mniejszej skali regres dotkn¹³ centra drugorzêdne, funkcjonuj¹ce w Jeleniej Górze, G³o-
gowie czy Nysie, którym uda³o siê utrzymaæ prominentn¹ rolê w swoich regionach. Ewene-
mentami w ówczesnej sytuacji by³y natomiast peryferyjne, niewielkie, lecz prê¿nie
dzia³aj¹ce orodki rzebiarskie w Krzeszowie i Bardzie. Pierwszy powo³any zosta³ przede
wszystkim w celu wykonania rozbudowanego wyposa¿enia nowo wzniesionej wi¹tyni
opackiej, a w dalszej kolejnoci kocio³ów patronackich klasztoru i tylko w wyj¹tkowych
sytuacjach pracowa³ poza mecenatem krzeszowskich cystersów6. Drugi natomiast  chocia¿
funkcjonowa³ w miejscowoci cile powi¹zanej z kamienieckimi cystersami  obok zleceñ
3 Lune karty, pozbawione numeracji, przechowywane s¹ pod wspóln¹ sygnatur¹; zob. Archiwum Archidiecezjalne we
Wroc³awiu (dalej jako: AAWr.), sygn. V B 6 s. Niestety, d³ugotrwa³e zamkniêcie wroc³awskiego archiwum w 2018 r. nie
pozwoli³o autorowi na pe³ne wykorzystanie pozosta³ych przechowywanych tam dokumentów dotycz¹cych henrykowskie-
go klasztoru, które mog³yby rozstrzygn¹æ czêæ istniej¹cych niejasnoci w interpretacji dostêpnych przekazów.
4 KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 235238.
5 Rainer SACHS, Sztuka l¹ska od XVI do XVIII wieku. Uwagi krytyczne, w: Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej,
s. 7980.
6 Wiêcej na ten temat zob. KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 148152, 238240; Artur KOLBIARZ, Nie tylko
Praga. Udzia³ l¹skich rzebiarzy barokowych w dekorowaniu benedyktyñskich kocio³ów na Broumovsku, w: Barok
na Broumovsku ze l¹skiej perspektywy  historia i wspó³czesnoæ, red. Arkadiusz WOJTY£A, Ma³gorzata WYRZYKOWSKA
(Wroc³aw: Wydawnictwa Uniwersytetu Wroc³awskiego, 2018), s. 4355.
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1. Wnêtrze kaplicy w. Marii Magdaleny przy kociele Wniebowziêcia NMP
i w. Jana Chrzciciela w Henrykowie, 17601764.
Fot. Martin Madl, Institute of Art History, Czech Academy of Sciences
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zakonnych realizowa³ liczne zamówienia z po³udniowych terenów l¹ska oraz s¹siedniego
hrabstwa k³odzkiego, sporadycznie obs³uguj¹c równie¿ Broumovsko7.
Henrykowscy cystersi, pomimo niesprzyjaj¹cych okolicznoci, po krótkim przestoju
w po³owie stulecia, kontynuowali modernizacjê kocio³a opackiego. Jak wykazuj¹ zacho-
wane rachunki, zakonnicy nie dysponuj¹c przyklasztornym warsztatem siêgali po ró¿nych
artystów, zatrudniaj¹c w 2. po³owie XVIII w. rzebiarzy z Nysy, Barda, Z¹bkowic l¹-
skich i Wroc³awia. Prace dotyczy³y g³ównie wschodniej czêci kocio³a i obejmowa³y
m.in. wystawienie pary o³tarzy w obejciu, wzniesienie i wyposa¿enie kaplicy w. Marii
Magdaleny, czêciowe przekszta³cenie i uzupe³nienie dekoracji kaplic w. Józefa oraz
Trójcy wiêtej, realizacjê bogatego wystroju kaplicy Krzy¿a wiêtego, wykonanie epita-
fiów opatów Gerhardusa Wiesnera (17321749) i Candidusa Riegera (17491763),
a tak¿e now¹ aran¿acjê tronu opata. Poza tym wi¹tyniê wzbogaci³ dodatkowy prospekt
organowy, w³¹czony w aran¿acjê starszych stall8. Pocz¹tek powy¿szych realizacji przy-
pad³ na schy³kowy moment administracji Candidusa, który przewodzi³ henrykowskiemu
konwentowi w trudnych czasach wojen l¹skich i musia³ stawiæ czo³a nie tylko wysokim
podatkom na³o¿onym na klasztor w 1742 r. przez rz¹d pruski, lecz tak¿e kontrybucjom
i kwaterunkom walcz¹cych wojsk9. Najwiêkszym podjêtym z jego inicjatywy przedsiêwziê-
ciem artystycznym w kociele opackim by³o wzniesienie i wyposa¿enie kaplicy w. Marii
Magdaleny, po³¹czone z czêciowym przearan¿owaniem wystroju flankuj¹cych j¹ kaplic
w. Józefa i Trójcy wiêtej, wybudowanych kilkadziesi¹t lat wczeniej staraniem opata
Heinricha Kahlerta (16811702)10.
Kaplica w. Marii Magdaleny (il. 1) dostawiona zosta³a w 1760 r. do prezbiterium, na
osi wi¹tyni. W odró¿nieniu od obu starszych kaplic u¿ytkowanych przez powo³ane przy
klasztorze bractwa, poza funkcj¹ kultow¹ spe³nia tak¿e  a mo¿e przede wszystkim  rolê
mauzoleum Piastów ziêbickich  Bolka II i jego ¿ony Jutty, bêd¹c kolejnym po Legnicy
oraz Krzeszowie nowo¿ytnym mauzoleum na Dolnym l¹sku, upamiêtniaj¹cym dawnych
w³adców tych ziem. Centralne miejsce w kaplicy, vis à vis o³tarza, pod iluzjonistycznie
malowan¹ kopu³¹, zajmuje podwójny nagrobek ma³¿onków przeniesiony z prezbite-
rium, gdzie by³ eksponowany przy o³tarzu g³ównym11. Program ikonograficzny kaplicy
powiêcony ¿ywotowi w. Marii Magdaleny, której wielkim orêdownikiem mia³ byæ
7 Wiêcej na ten temat zob. KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 246249; Artur KOLBIARZ, Osiemnastowieczny
orodek rzebiarski w Bardzie l¹skim, w: Splendor i fantazja. Studia nad rzeb¹ rokokow¹ w dawnej Rzeczypospoli-
tej i na l¹sku, red. Pawe³ MIGASIEWICZ (Warszawa: Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzysze-
nie Historyków Sztuki, 2012), s. 253275; ID., Nie tylko Praga, s. 4355.
8 Prace, obejmuj¹ce wy³¹cznie dekoracje ornamentalne, wykona³ w latach 17681769 bli¿ej nierozpoznany Johann
Arnholdt, rzebiarz z Z¹bkowic l¹skich. Wed³ug zestawienia kosztów wynagrodzenie dla organmistrza wynios³o 175
Rthl., rzebiarza 20 Rthl., a stolarza 66 Rthl. 20 Sgl., a ostatnie wyp³aty mia³y miejsce 9 VII 1770. Zob. AAWr., sygn V
B 6 s, pokwitowania wyp³aty rat z 1 XI 1768 i 5 III 1769 oraz niedatowanie zestawienie prac nad nowym prospektem
organowym. Arnholdt pracowa³ dla henrykowskiego opactwa jeszcze w 1771 r., ale zapisy nie precyzuj¹, jakie roboty
wtedy wykona³; zob. AAWr. sygn. V B 6 s., pokwitowanie wyp³aty z 20 VII 1771.
9 Andrzej KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu, czyli s³ów kilka o wystroju malarskim kaplicy w. Marii
Magdaleny przy kociele klasztornym w Henrykowie, Karkonosz. Studenckie Materia³y Krajoznawcze 8 (1993),
s. 53.
10 Wiêcej na temat obu starszych kaplic oraz ich funkcji zob. Zuzanna MIKO£AJEK, Kaplice wschodnie kocio³a cyster-
sów w Henrykowie jako wyraz nowych zadañ spo³ecznych l¹skich klasztorów mniszych w czasach baroku, Quart 4,
nr 4 (2009), s. 3047.
11 KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu, s. 56; Bogus³aw CZECHOWICZ, Sukcesorzy l¹skich Piastów.
W trzechsetlecie mierci ostatniego z rodu (17072007) (Wroc³aw: Oficyna Wydawnicza Atut  Wroc³awskie Wy-
dawnictwo Owiatowe, 2007), s. 161 (Biblioteka Dolnego l¹ska, 3).
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opat Candidus12, sk³adaj¹cy siê cyklu fresków i obrazów sztalugowych, uzupe³nionych
dekoracjami rzebiarskimi, w przemylany sposób splata siê z histori¹ pogrzebanych
w wi¹tyni ziêbickich w³adców. Para ksi¹¿êca przez znaczn¹ czêæ swojego panowania
pozostawa³a bowiem w powa¿nym konflikcie z wroc³awsk¹ kuri¹ biskupi¹. Bolko II
i Jutta, ekskomunikowani przez biskupa Nankiera, dopiero u schy³ku ¿ycia wyrazili g³ê-
bok¹ skruchê, staj¹c siê przy tej okazji oddanymi czcicielami kultu w. Marii Magdaleny.
Nie mo¿na tak¿e zapominaæ o cis³ych zwi¹zkach, ³¹cz¹cych opactwo cysterskie z osob¹
Bolka II, który hojnie obdarowa³ klasztor henrykowski przywilejami oraz donacjami, co
zosta³o krótko i dobitnie wyra¿one w inskrypcji zdobi¹cej monument nagrobny w mauzo-
leum13. Tak wiêc z jednej strony dekoracje kaplicy eksponuj¹ uniwersalny, moralizatorski
wydwiêk p³yn¹cy z historii ¿ycia w. Marii Magdaleny, podkrelaj¹cy znaczenie w na-
ukach Kocio³a katolickiego nawrócenia, spowiedzi (w kaplicy do dzi zachowane s¹ kon-
fesjona³y) i pokuty14. Z drugiej nie mniej istotne by³o  w obliczu pruskiej polityki, d¹¿¹cej
do znacz¹cego uszczuplenia zasobów finansowych Kocio³a katolickiego  uczczenie
przez cystersów pamiêci dobrodzieja, legitymizuj¹ce siêgaj¹ce czasów redniowiecznych
prawa klasztoru do posiadanego maj¹tku15. Owa manifestacja skierowana by³a do szero-
kiego grona odbiorców, wszystkie trzy wschodnie kaplice opackiej wi¹tyni by³y bowiem
dostêpne tak¿e dla laikatu, a nie tylko mnichów16.
Zakoñczenia w 1764 r. prac wyposa¿eniowych w nowo wzniesionej kaplicy nie doczeka³
zmar³y 23 marca 1763 r. opat Candidus i ca³oæ robót zamkniêta zosta³a ju¿ podczas rz¹dów
jego nastêpcy  Constantina I Haschkego (17631778)17. Chocia¿ nie dysponujemy kom-
pletem rachunków i kontraktów, dostêpne dokumenty pozwalaj¹ w przybli¿eniu zrekonstru-
owaæ sk³ad osobowy i podzia³ pracy podczas ca³ego przedsiêwziêcia. Umo¿liwiaj¹ przy tym
dokonanie korekt w istniej¹cym stanie badañ. Budowla wymurowana zosta³a przez maj-
strów Josepha Hoffmanna i Antona Hönischa na miejscu rozebranej redniowiecznej kapli-
cy w. Jakuba18, a prace kamieniarskie prawdopodobnie prowadzi³ pozostaj¹cy w s³u¿bie
opactwa miejscowy mistrz Friedrich Hoffmann19. Marmurowe postumenty pod pilastry
odkute zosta³y w Przewornie, w pracowni spó³ki kamieniarskiej Anny Rosiny Lesser
i Melchiora Neumanna, dzia³aj¹cej przy tamtejszym kamienio³omie20. Niestety, brakuje
12 Tak scharakteryzowany  w spisie opatów z XVIII w.; zob. AAWr., sygn. V B 6 a, Historia brevis Abbatum monsteri
Henrichoviensis, s. 13.
13 KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu, s. 6062.
14 MIKO£AJEK, Kaplice wschodnie kocio³a cystersów w Henrykowie, s. 39.
15 KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu, s. 5357; CZECHOWICZ, Sukcesorzy l¹skich Piastów, s. 161.
16 Co podkrela Zuzanna Miko³ajek przy okazji opisywania funkcji spo³ecznych tych pomieszczeñ; zob. MIKO£AJEK,
Kaplice wschodnie kocio³a cystersów w Henrykowie, s. 39.
17 Andrzej Kozie³ przyjmuje zakoñczenie prac na koniec 1763 r.; zob. KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu,
s. 55. Badacz nie uwzglêdnia jednak kompletu ³awek do wszystkich trzech wschodnich kaplic przy henrykowskim
kociele, a tak¿e dwóch postumentów do kaplicy w. Marii Magdaleny, wykonanych przez miejscowego stolarza Franza
Vogla w nastêpnym roku; zob. AAWr. sygn. V B 6 s., dokument z 30 X 1764.
18 KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu, s. 55; zob. te¿: AAWr., sygn. V B 6 s. Dokument z 4 X 1760
potwierdza wyp³atê obu mistrzom murarskim raty w wysokoci 20 Rthl. Joseph Hoffmann okrelany jest w archiwaliach
mianem przyklasztornego muratora. Wspó³pracuj¹cy z nim Anton Hönisch nie by³ serwitorem konwentu, chocia¿ miesz-
ka³ w dobrach cysterskich  najpierw w Czes³awicach, potem w Nowym Dworze; zob. AAWr., sygn. 80b.
19 Zachowane pokwitowania wyp³at Hoffmannowi z lat 17581760 nie precyzuj¹ niestety jakich prac dotyczy³y; zob.
AAWr., sygn. V B 6 s. Dokumenty z 20 II 1758, 15 IV 1758, 24 VII 1759, 18 X 1759, 15 XII 1759, 16 II 1760, 7 III
1760, 24 V 1760.
20 Zob. AAWr., sygn. V B 6 s. Kontrakt z 23 VIII 1762 na prace kamieniarskie opiewa³ na sumê 120 Rthl., a wynagro-
dzenie zosta³o wyp³acone w trzech ratach do 28 IV 1763.
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przekazów, czy tego samego autorstwa s¹ marmurowe elementy nagrobka ksi¹¿êcej pary.
Jest to ca³kiem mo¿liwe, albowiem wspó³praca Neumanna z opactwem henrykowskim
by³a na tyle owocna, ¿e mia³a swoj¹ kontynuacjê w póniejszym czasie. Anna Lesser
pojawi³a siê w rachunkach tylko raz, na samym pocz¹tku, co pozwala domniemywaæ, ¿e
jako wdowa przez pewien czas prowadzi³a przedsiêbiorstwo po zmar³ym mê¿u, które zo-
sta³o zast¹pione przez pracowniê Neumanna (b¹d Neumann przej¹³ warsztat Lessero-
wej). Byæ mo¿e ów przedsiêbiorca by³ zarz¹dc¹ kamienio³omu, gdy¿ podpisywa³ siê nie
tylko jako Steinmetzer, ale i Bruchmeister21, a w póniejszym czasie tak¿e przedstawiciel
królewskiego urzêdu (od 1741 r. przeworneñski kamienio³om nale¿a³ do uposa¿enia ber-
liñskiego szpitala Charité22).
Subtelna i stosowana z umiarem dekoracja stiukowa wysz³a spod rêki wroc³awskiego
sztukatora  Dominicusa Mercka23. Artysta podpisa³ w grudniu 1761 r. kontrakt na sztu-
katerie do kaplicy w. Marii Magdaleny, gwarantuj¹cy wynagrodzenie w wysokoci 750
Rthl., oraz na stiuki w kaplicach w. Józefa i Trójcy wiêtej (bez kopu³ i sklepieñ, które
zachowa³y pierwotne dekoracje) za kolejne 333 Rthl. i 10 Sgl.24 Ostatecznie koszty oka-
za³y siê byæ nieco wy¿sze i po z³o¿eniu obszernych wyjanieñ artysta za swoj¹ pracê ³¹cz-
nie do wrzenia 1764 r. otrzyma³ 1112 Rthl. 31 Sgl. 18 Hlr.25 Stoj¹ce na znakomitym
poziomie wykonania dzie³a Mercka lokuj¹ siê pod wzglêdem stylowym w nurcie tzw.
fryderycjañskiego rokoka, zaszczepionym na l¹sku przez artystów bawarskich, pracuj¹-
cych w latach 50. XVIII w. przy dekoracji wnêtrz pa³acu królewskiego we Wroc³awiu26.
W oszczêdnej dekoracji stiukowej henrykowskich kaplic znamienne jest pozostawienie
du¿ych p³aszczyzn pozbawionych zdobieñ. Przykuwaj¹ca uwagê, wiotka, naturalistycz-
nie kszta³towana wiæ z ga³¹zek oraz kwiatów pojawia siê zaledwie we fryzie belkowania
i jest podporz¹dkowana podzia³om architektonicznym. Pewnego rodzaju kontrast dla niej
stanowi¹ bardziej zwarte oraz masywne kapitele pilastrów, stylizowane na porz¹dek
koryncki, ale utworzone z motywów rocaille, limacznic, kogucich grzebieni i krótkich
odcinków gzymsu. Bogatsze i bardziej autonomiczne zdobienia artysta zastosowa³ w ar-
kadach wejæ oraz dwóch pozosta³ych kaplicach, gdzie ornamenty tworz¹ wysmakowane
ramy dla obrazów sztalugowych dekoruj¹cych ciany (il. 2), trzony pilastrów zdobi¹ deli-
katne zwisy utworzone z ga³¹zek i kwiatów, a jako uzupe³nienie pojawi¹ siê motywy far-
tuchowe i regencyjne kratki. Sztukaterie ukazuj¹ wysoki poziom technicznego
wyszkolenia Mercka oraz jego wspó³pracowników, pozwalaj¹cy uzyskaæ zró¿nicowane
efekty plastyczne i wiat³ocieniowe  od p³askich, graficznie zaznaczonych motywów, po
dekoracje przestrzenne, tworz¹ce w niektórych przypadkach nawet a¿urowe struktury.
Wystrój kaplicy w. Marii Magdaleny zdominowany jest przez rozbudowane dekoracje
malarskie  freski oraz obrazy sztalugowe autorstwa Johanna Heinricha Kynasta z Wroc³awia.
21 Zob. AAWr., sygn. V B 6 s. Dokumenty z 1 XII 1762, 28 IV 1763, 18 VII 1767 i 28 VIII 1770.
22 Na temat funkcjonowania l¹skich kamienio³omów i wykorzystania marmurów w sztuce nowo¿ytnej zob. Micha³
WARDZYÑSKI, Marmury dolnol¹skie. Zarys dziejów wydobycia i artystycznego wykorzystania w kamieniarstwie i rze-
bie w epoce nowo¿ytnej na l¹sku i w Rzeczypospolitej, w: Rzeba barokowa na Dolnym l¹sku w 2. po³owie XVII w.,
red. Artur KOLBIARZ (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu l¹skiego, 2020), s. 109138 (o przynale¿noci kamienio-
³omu do berliñskiego szpitala na s. 113).
23 Atrybucjê opart¹ na archiwaliach (bez podania dat i wysokoci kosztów) po raz pierwszy opublikowa³ Konstanty
Kalinowski; zob. KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 252 i 257, przypis 101.
24 AAWr., sygn. V B 6 s., dokument z 10 XII 1761.
25 AAWr., sygn. V B 6 s., dokumenty z 13 VIII 1763 i 5 IX 1764.
26 KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 251253.
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2. Dominicus Merck, stiukowe dekoracje kaplicy Trójcy wiêtej przy kociele Wniebowziêcia
NMP i w. Jana Chrzciciela w Henrykowie, 17621763. Fot. Artur Kolbiarz
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3. August Leopold Jäschke, o³tarz w kaplicy w. Marii Magdaleny przy kociele Wniebowziêcia
NMP i w. Jana Chrzciciela w Henrykowie, 1761. Fot. Artur Kolbiarz
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4. August Leopold Jäschke, zwieñczenie nagrobka Bolka II i Jutty
w kaplicy w. Marii Magdaleny przy kociele Wniebowziêcia NMP
i w. Jana Chrzciciela w Henrykowie, 1762. Fot. Artur Kolbiarz
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27 KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu, s. 5357; MIKO£AJEK, Kaplice wschodnie kocio³a cystersów
w Henrykowie, s. 3940; Andrzej KOZIE£, Kynast Johann Heinrich, w: Malarstwo barokowe na l¹sku, red. Andrzej
KOZIE£ (Wroc³aw: Via Nova, 2017), s. 521 i 523.
28 Liczne prace przeprowadzone przez Kynasta w Henrykowie (tak¿e poza wschodnimi kaplicami) wymienione s¹
w zbiorczym zestawieniu z 12 XII 1763; zob. AAWr., sygn. V B 6 s.
29 AAWr., sygn. V B 6 s., spis prac Vogla z 30 X 1764. Rzemielnik jednoczenie by³ rozliczany za wykonanie ³awek do
s¹siednich kaplic w. Józefa i Trójcy wiêtej. £¹cznie za swoje prace otrzyma³ 40 Rthl.
Wnikliwie przeanalizowane w literaturze27, nie stanowi¹ przedmiotu rozwa¿añ w niniej-
szym artykule. Warto jednak na marginesie zaznaczyæ, ¿e Kynast  o czym bodaj nikt do
tej pory nie wspomnia³  by³ tak¿e wykonawc¹ z³oceñ, polichromii oraz marmoryzacji
wiêkszoci elementów wyposa¿enia kaplicy: o³tarza, ram obrazów oraz inskrypcji na ta-
blicy epitafijnej, towarzysz¹cej ksi¹¿êcemu nagrobkowi. Wynagrodzenia za te prace sta-
nowi³y istotn¹ czêæ gratyfikacji malarza, wycenion¹ na co najmniej 247 Rthl.28
Snycerskie dekoracje kaplicy: o³tarz, ramy obrazów oraz drewniane elementy nagrob-
ka ksi¹¿êcego wysz³y spod d³uta Augusta Leopolda Jäschkego, wroc³awskiego rzebiarza
osiad³ego na Wyspie Piaskowej. Przycienne retabulum typu wolutowo-ramowego jest
jednokondygnacyjne oraz jednoosiowe i wpasowuje siê w przestrzeñ pomiêdzy oknami
kaplicy (il. 3). Doln¹ czêæ o³tarza stanowi wysoki dwuczêciowy cokó³, znacznie szerszy
od ustawionej na nim kondygnacji, ujmuj¹cy ryzalitami mensê sarkofagow¹. Kolejny ry-
zalit tworzy tabernakulum, umieszczone w górnym segmencie coko³u, na osi o³tarza. Plan
czêci coko³owej jest za³o¿ony na wycinku ³uku i wynika z kszta³tu ciany obwodowej
kaplicy, do której dostawiona zosta³a nastawa. Dolny fragment kondygnacji stanowi ujêty
wolutami prostok¹tny ³¹cznik, po rodku którego umieszczona jest przeszklona gablota
z wizerunkiem Chrystusa Ukrzy¿owanego. £¹cznik wspiera dominuj¹cy element atekto-
nicznej, bezporz¹dkowej kondygnacji: obraz o³tarzowy, ujêty w ozdobn¹ ramê, dekorowan¹
rocaillami, kampanulami oraz bukietami kwiatowymi. Ca³oæ za nakrywa ozdobne zwieñ-
czenie o fantazyjnym zarysie, utworzone z ornamentów regencyjnych i rokokowych, nakry-
te odcinkami przerwanego gzymsu. Wystrój figuralny o³tarza tworzy para du¿ych anio³ów
z cornucopiami, ustawiona na skrajnych czêciach coko³u, para lec¹cych anio³ów, unosz¹-
cych siê po bokach obrazu oraz trzy putta (dwa zawieszone na tle wolut ³¹cznika i jedno
umieszczone w zwieñczeniu). W o³tarzu istotn¹ rolê dekoracyjn¹ odgrywaj¹ ornamenty wy-
pe³niaj¹ce wiêkszoæ p³aszczyzn górnego segmentu coko³u, ³¹cznika oraz zwieñczenia.
Naprzeciw o³tarza, na cianie pomiêdzy dwoma wejciami do kaplicy ustawiony jest na-
grobek ksiêcia Bolka II i jego ma³¿onki Jutty (il. 4). redniowieczna p³yta z wizerunkami
zmar³ej pary u³o¿ona zosta³a na cokole z p³ytkimi ryzalitami, podkrelaj¹cymi naro¿niki. Na
cianê, do której dostawiono nagrobek, na³o¿one jest masywne epitafium z inskrypcj¹ ujêt¹
lizenami dekorowanymi zwisami z ornamentów regencyjnych i nakrytych sp³ywami woluto-
wymi z motywami girland, wspieraj¹cymi prosty gzyms koronuj¹cy. Zarówno cokó³, jak
i epitafium odkute zosta³y z przeworneñskiego marmuru. Dekoracje snycerskie monumentu
ograniczaj¹ siê do atektonicznego zwieñczenia, utworzonego z motywów rocaille, kratki re-
gencyjnej i p³ynnie giêtych, drobnych odcinków gzymsu. W jego centrum znajduje siê postu-
ment z posadowionym na nim wizerunkiem or³a z rozpostartymi skrzyd³ami. Po bokach
towarzysz¹ mu dwa putta, z których jedno trzyma niewielk¹ p³askorzebê z przedstawieniem
pokutuj¹cej w. Marii Magdaleny, a drugi ber³o  insygnium w³adzy ksi¹¿êcej. Ostatnimi ele-
mentami wystroju i wyposa¿enia kaplicy, jakie zrealizowane zosta³y w latach 60. XVIII w.,
by³o szeæ ³awek i para postumentów, wykonanych w 1764 r. przez miejscowego stolarza
Franza Vogla29. Z tego samego czasu prawdopodobnie pochodz¹ równie¿ dwa konfesjona³y.
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Henrykowsk¹ kaplicê w. Marii Magdaleny nale¿y postrzegaæ jako istotn¹ realizacjê,
wpisuj¹c¹ siê we wspomnian¹ ofensywê artystyczn¹, przeprowadzon¹ przez Koció³ ka-
tolicki na Dolnym l¹sku w 2. po³owie XVIII w. W ramach tej akcji henrykowscy mnisi
(poza wspomnianymi pracami w kociele opackim i na placu klasztornym, gdzie ustawio-
no figurê w. Jana Nepomucena) zadbali o wyposa¿enie wzniesionego w 1750 r. kocio³a
w Dobroszowie, remont i wystrój (razem z kaplic¹ i mostem) zakupionego pa³acu w Wi-
tostowicach, a tak¿e elementy nowego wyposa¿enia niemal wszystkich pozosta³ych wi¹-
tyñ patronackich: w Starym Henrykowie (o³tarz g³ówny, o³tarz w. Anny, ambona),
Krzelkowie (tabernakulum, o³tarze boczne), Czerñczycach (o³tarz g³ówny), Budzowie
(o³tarz g³ówny, prospekt organowy, ambona), Wadochowicach (czêæ figur przyciennych,
za przed wi¹tyni¹ w stanê³a kamienna figura w. Jana Nepomucena), Sieroszowie (am-
bona, o³tarz g³ówny, prospekt organowy) i Srebrnej Górze (ambona). Jeszcze wiêksz¹
skal¹ charakteryzowa³y siê przedsiêwziêcia podjête w tym czasie przez zakonników
z s¹siedniego opactwa cysterskiego w Kamieñcu Z¹bkowickim. Jako ¿e koció³ opacki
mia³ ju¿ komplet wyposa¿enia, impet owych przedsiêwziêæ skierowany zosta³ na liczne
kocio³y patronackie. Ca³e zagadnienie, postrzegane wspólnie z fundacjami innych zgro-
madzeñ dolnol¹skich oraz duchowieñstwa diecezjalnego, nadal oczekuje osobnego opra-
cowania.
W literaturze przedmiotu kwestia autorstwa wystroju snycerskiego henrykowskiej
kaplicy w. Marii Magdaleny opisana zosta³a w sposób niejasny i czêciowo b³êdny, co
wynika z niew³aciwej interpretacji archiwaliów oraz s³abego rozpoznania dorobku rze-
biarzy, z którymi jest ³¹czona. Konstanty Kalinowski w swojej syntezie na temat l¹skiej
rzeby barokowej jako pierwszy odwo³a³ siê do istniej¹cych dokumentów, podaj¹c, ¿e
wed³ug zachowanego rachunku o³tarz w kaplicy wzniós³ w 1760 r. Ludwig Jäschke
z Barda30. W innym miejscu ksi¹¿ki wybitny poznañski historyk sztuki napisa³  tak¿e
powo³uj¹c siê na archiwalia  ¿e dekoracje kaplicy wykona³ w 1762 r. Leopold Jäschke
w Wroc³awia31. Niejasno sformu³owane ustalenia, dodatkowo dotycz¹ce dwóch artystów
o identycznie brzmi¹cych nazwiskach powtarzaj¹ póniejsi autorzy, czasem wprowadza-
j¹c jeszcze wiêkszy zamêt informacyjny32.
Tymczasem archiwalia, na które oglêdnie powo³uj¹ siê badacze, pozwalaj¹ rozwik³aæ
zagadkê autorstwa opisywanego zespo³u snycerskiego. Przywo³ywany przez Kalinow-
skiego dokument z 11 sierpnia 1760 r. rzeczywicie podpisany zosta³ przez (Andreasa)
Ludwiga Jäschkego, rzebiarza w Bardzie. Konkretnie jest to dowód wyp³aty zaliczki
w wysokoci 20 Rthl. w ramach spisanego wczeniej kontraktu na wzniesienie o³tarza w.
Marii Magdaleny, obliguj¹cego artystê do wykonania wed³ug przedstawionego rysunku
zarówno prac rzebiarskich, stolarskich, jak i lusarskich, za które mia³ ³¹cznie otrzymaæ
66 Rthl. 20 Sgl. Dla rozstrzygniêcia kwestii atrybucyjnych kluczowy jest jednak pominiê-
ty przez badaczy, niedatowany dopisek w jêzyku ³aciñskim, uczyniony na owym pokwito-
waniu. Informuje on jasno, ¿e ze wzglêdu na tocz¹ce siê dzia³ania wojenne wspomniany
rzebiarz z Barda nie by³ w stanie wywi¹zaæ siê z zamówienia, które z tego powodu
zosta³o przekazane innemu artycie. Ludwig Jäschke za powinien zwróciæ zaliczkê albo
30 KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 248 i 256, przypis 76.
31 Ibid., s. 210, przypis 12.
32 Andrzej Kozie³ powo³uj¹c siê na pracê Kalinowskiego stwierdza, ¿e marmurowe epitafium pary ksi¹¿êcej wykonali
bracia Jaschke z Wroc³awia; zob. KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu, s. 56.
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zrealizowaæ w jej ramach inn¹ pracê33. Przytoczony dokument stanowi jedyny trop wi¹¿¹-
cy bardzkiego rzebiarza z pracami w kaplicy w. Marii Magdaleny w henrykowskiej
wi¹tyni. Pozosta³e zachowane archiwalia dotycz¹ce rzebiarskiego wyposa¿enia tej¿e
kaplicy wspominaj¹ ju¿ tylko Leopolda Jäschkego z Wroc³awia. Potwierdzaj¹ one nie
tylko autorstwo tamtejszego o³tarza (1761)34, snycerskich dekoracji nagrobka ksi¹¿êcego
(1762)35, ale tak¿e ram do obrazów (17621763)36. Niestety, dostêpne s¹ tylko dokumenty
wyp³at pojedynczych rat i nie znamy pe³nych sum, jakie artysta zainkasowa³ za wykonane
prace. Z tego samego powodu równie¿ ramy czasowe owych realizacji wynikaj¹ce z wy-
biórczo zachowanych dokumentów nie musz¹ byæ precyzyjne. Wroc³awski rzebiarz za
³¹czn¹ sumê 36 Rthl. wyrzebi³ w 1762 r. tak¿e szeæ relikwiarzy37, zachowanych do dzi-
siaj, ale eksponowanych nie w kaplicy, a na cokole o³tarza g³ównego. Stylistyka zarówno
dekoracji o³tarza, jak i nagrobka oraz relikwiarzy w pe³ni potwierdza wynikaj¹ce z archi-
waliów autorstwo Augusta Leopolda Jäschkego.
Zawi³a historia powstania o³tarza w kaplicy w. Marii Magdaleny jest sztandarowym
przyk³adem negatywnego oddzia³ywania wojen l¹skich na dzia³alnoæ artystów. Co cie-
kawe, nie jest to jedyny przypadek problemów z realizacj¹ podjêtych zleceñ, jakie Andre-
as Ludwig Jäschke mia³ w latach 50. XVIII w. W 1754 r. rzebiarz podpisa³ kontrakt na
wykonanie w przeci¹gu roku figur i dekoracji o³tarza g³ównego w kociele farnym w Z¹b-
kowicach l¹skich. Z nieznanych nam przyczyn prace zosta³y wstrzymane na dwa lata,
za w 1756 r. wybuch³a trzecia wojna l¹ska, zmuszaj¹c do od³o¿enia prac po raz kolejny.
Nie wiemy po czyjej stronie le¿a³a wina za niedotrzymanie umowy, ale zleceniodawca nie
zrezygnowa³ z us³ug Jäschkego i 11 listopada 1758 r. spisano z artyst¹ nowy kontrakt,
a zlecenie ostatecznie ukoñczone zosta³o w 1759 r.38 Pomimo tych  jak wszystko wska-
zuje  przejciowych perturbacji bardzki mistrz móg³ siê cieszyæ d³ug¹ i udan¹ karier¹
zawodow¹39. Nie utraci³ tak¿e zaufania henrykowskich mnichów, dla których pracowa³
ju¿ wczeniej, wznosz¹c w 1757 r. ustawiony w obejciu wi¹tyni opackiej o³tarz
w. Anny oraz odkuwaj¹c dekoracje studni na dziedziñcu pa³acu w Witostowicach nale¿¹-
cym do cystersów40. Podczas kadencji opata Constantina I artysta ponownie pracowa³ dla
opactwa. Pod koniec 1764 r. podj¹³ siê wykonania czterech kamiennych figur z coko³ami
za ³¹czn¹ sumê 200 Rthl. i 20 Sgl.41 By³y to odkute w nastêpnym roku rzeby wiêtych
Floriana i Jana Nepomucena, przeznaczone na most przy wspomnianym pa³acu w Wito-
stowicach, oraz wiêtych Benedykta i Bernarda, ustawione przy bramie wjazdowej do
33 AAWr., sygn. V B 6 s., dokument z 11 VII 1760. Za pomoc w odczytaniu i przet³umaczeniu ³aciñskiego fragmentu
tekstu serdecznie dziêkujê dr Miros³awie Sobczyñskiej-Szczepañskiej z Instytutu Nauk o Sztuce Uniwersytetu l¹skie-
go w Katowicach.
34 AAWr., sygn. V B 6 s., pokwitowanie z 6 V 1761 wyp³aty 50 Rthl. jako jednej z rat za budowany o³tarz.
35 AAWr., sygn. V B 6 s., pokwitowanie z 20 VIII 1762 wyp³aty 50 Rthl. za rzeby i dekoracje ksi¹¿êcego nagrobka.
36 AAWr., sygn. V B 6 s., pokwitowanie z 17 V 1762. Wed³ug zachowanych dokumentów Leopold Jäschke dla henry-
kowskich mnichów wykona³ tak¿e dwie ozdobne wazy z kwiatami, osiem du¿ych kwiatów i pomniejsze ornamenty do
zleceñ realizowanych przez Kynasta (byæ mo¿e czêæ z nich by³a przeznaczona do ram obrazów); zob. AAWr., sygn. V
B 6 s., dokumenty z: 20 VIII 1762 oraz 22 I 1763.
37 AAWr., sygn. V B 6 s., pokwitowanie z 20 VIII 1762.
38 Johannes Athanasius Kopietz, Kirchengeschichte des Fürstentums Münsterberg und des Weichbildes Frankenstein
(Frankenstein: E. Philipps Buchhandlung (H. Conschak), 1885), s. 277.
39 Wiêcej na ten temat zob. KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 248249; KOLBIARZ, Osiemnastowieczny oro-
dek rzebiarski w Bardzie l¹skim, s. 253275.
40 KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 248 i 256, przypis 75; zob. te¿: AAWr., sygn. V B 6 s., dokument z 27 VIII
1757, potwierdzaj¹cy wyp³atê raty 15 Rthl. za o³tarz i 25 Rthl. za roboty przy studni.
41 AAWr., sygn. V B 6 s., dokument z 6 XI 1764 r.
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klasztoru42. Na podstawie analizy porównawczej z Andreasem Ludwigiem ³¹czyæ nale¿y
równie¿ o³tarz w. Floriana ustawiony w obejciu wi¹tyni opackiej w latach 50. lub 60.
XVIII w.43 Artysta mia³ tak¿e znacz¹cy wk³ad w dekorowanie wi¹tyñ patronackich hen-
rykowskiego klasztoru, wykonuj¹c m.in. do kocio³a w Krzelkowie przycienn¹ figurê
w. Izydora, rzebê w. Józefa z Dzieci¹tkiem (wtórnie wstawion¹ do o³tarza bocznego)
oraz przechowywan¹ obecnie na plebanii rzebê w. Jana Nepomucena (wszystkie z 2.
tercji XVIII w.)44. Dla kocio³a w Wadochowicach wyrzebi³ przycienne figury Immacu-
laty i w. Izydora (3. tercja XVIII w.)45, w Budzowie wystawi³ o³tarz g³ówny (2. tercja
XVIII w.)46, a w Sieroszowie jego dzie³em jest ambona ³odziowa (1772) oraz figury bisku-
pa i zakonnika, wtórnie wstawione do o³tarza g³ównego (ok. 1772)47.
Zakres prac zapisany w niezrealizowanym kontrakcie na o³tarz w kaplicy w. Marii Mag-
daleny, szeroki i wykraczaj¹cy poza rzebiarskie rzemios³o, jest tak¿e unikatowym wiadec-
twem potwierdzaj¹cym zasadnoæ u¿ytego wzglêdem Andreasa Ludwiga Jäschkego
okrelenia: budowniczy o³tarzy48. Dowodzi, ¿e w razie potrzeby bardzki artysta by³
42 KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 248 i 256, przypis 77; zob. te¿: AAWr., sygn. V B 6 s., dokumenty z 30 VI
1765 oraz 17 VIII 1765. Z³ocenia i malatury figur wiêtych Benedykta i Bernarda wykona³ Joseph Heerde, malarz
z Z¹bkowic l¹skich; zob. AAWr., sygn. V B 6 s. niedatowane dokumenty, potwierdzaj¹ce wyp³atê malarzowi 18 Rthl.
za z³ocenia i 5 Rthl. za polichromie.
43 KOLBIARZ, Osiemnastowieczny orodek rzebiarski w Bardzie l¹skim, s. 240.
44 Dzie³a te, o ile w ogóle odnotowane zosta³y w literaturze, pozbawione s¹ atrybucji i datowane ogólnie na XVIII w.;
zob. Józef PATER, Katalog ruchomych zabytków sztuki sakralnej w archidiecezji wroc³awskiej, t. 2 (Wroc³aw: Kuria
Arcybiskupia Wroc³awska, 1982), s. 131. Tymczasem przedstawienie w. Izydora zaliczyæ nale¿y do najlepszych dzie³
Jäschkego, o czym wiadcz¹ podobieñstwa do wczesnych dzie³ artysty, charakteryzuj¹cych siê bardziej miêkkim opra-
cowaniem fa³dowañ szat i wiêksz¹ dba³oci¹ o wykoñczenie detalu, przy jednoczesnym zachowaniu charakterystyczne-
go dla artysty opracowania twarzy w naturalistycznej konwencji. W zmodyfikowanym wariancie kompozycyjnym dzie³o
zosta³o powtórzone przez Jäschkego w figurze przyciennej z kocio³a w Wadochowicach (3. tercja XVIII w.). Z kolei
przedstawienie w. Józefa w lustrzanym odbiciu powiela przycienna rzeba z kocio³a w Starczówku, wykonana przez
bardzk¹ pracowniê oko³o 1750 r., natomiast kompozycja rzeby w. Jana Nepomucena rozwija koncepcje zawarte
w kamiennej figurze o tym samym temacie ikonograficznym z mostu przed pa³acem w Witostowicach oraz rzebie w.
Karola Boromeusza z o³tarza g³ównego kocio³a w Topoli (ok. 1750).
45 Rzeby jedynie wzmiankowane w literaturze, pozbawione atrybucji. Datowane ogólnie na XVIII w.; zob. PATER, Katalog
ruchomych zabytków sztuki sakralnej w archidiecezji wroc³awskiej, s. 114. Koncepcja figury Immaculaty stanowi po³¹cz-
nie pomys³ów, zawartych w rzebach Chrystusa i Matki Boskiej z o³tarzy bocznych kocio³a w Byczeniu (1776).
46 Do tej pory o³tarz jedynie wzmiankowany, pozbawiony atrybucji; zob. PATER, Katalog ruchomych zabytków sztuki
sakralnej w archidiecezji wroc³awskiej, s. 115; Kocio³y Diecezji widnickiej. Nasze dziedzictwo, t. 1, oprac. Katarzyna
JARZEMBOWSKA (Bydgoszcz: Ikona, 2008), s. 154155; Jerzy ORGANICIAK, Szlak cysterski na Ziemi Z¹bkowickiej (Z¹bko-
wice l¹skie: [s. n.], 2008), s. 25. Mniejszy stopieñ kubizacji i rozdrobnienia draperii szat budzowskich figur odpowiada
wczesnym dzie³om bardzkiego mistrza. Najbli¿szych paralel formalnych dostarczaj¹ wczesne dzie³a Jäschkego, szcze-
gólnie wystrój retabulum z kocio³a podominikañskiego w Z¹bkowicach l¹skich (1743) i rzeby z kocio³a w. Jadwigi
we Wroc³awiu-Lenicy (17421743 i 1750), a tak¿e figury maryjne z monumentów wystawionych w Bardzie i Potwo-
rowie (oba 1733). Twarze maj¹ typowe dla prac Jäschkego naturalistycznie przerysowane, masywne brwi.
47 Ambona wi¹zana jest z osob¹ bardzkiego mistrza na podstawie podobieñstw do kazalnicy z kocio³a w Bo¿kowie
(1754); zob. Danuta OSTOWSKA, Ambony ³odziowe na l¹sku, w: Rokoko. Studia nad sztuk¹ 1. po³owy XVIII w., red. Jan
BIA£OSTOCKI (Warszawa: PWN, 1970), s. 248; Jan SAMEK, Ambony naves et naviculae w Polsce, w: ibid., s. 231. Figury
o³tarza g³ównego do tej pory pozbawione atrybucji nale¿y powi¹zaæ z œuvre Jäschkego na podstawie analogii formalnych.
Przedstawienie zakonnika z sieroszowskiego retabulum powtarza koncepcje zawarte w rzebie w. Bernarda z Clairvaux
z bramy opactwa w Henrykowie oraz figurze tego wiêtego z o³tarza Przemienienia Pañskiego w Byczeniu (1776). Ponadto
blokowe traktowanie postaci i twarde modelowane drobnych, pryzmatycznych draperii urozmaicanych bardziej miêkkimi
fa³dowaniami  podobnie jak naturalistyczne opracowanie twarzy  nale¿¹ do sta³ego repertuaru Jäschkego.
48 Wartha. Geschichte dieses Wallfahrtortes und der Wallfahrten dahin. Ein Beitrag zur Religions und Kulturgeschichte
Schlesiens und der angrenzenden Länder, red. Joseph SCHWERTER (Schweidnitz: Verlag der Bergland Gesellschaft für
Volksbildung, 1922), s. 432.
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w stanie zadbaæ niemal o ca³okszta³t prac (w tym konkretnym przypadku poza sztafirun-
kami oraz obrazem sztalugowym). Nie wiemy jednak, czy dzia³a³ na zasadzie przedsiê-
biorstwa, podzlecaj¹c czêæ prac zewnêtrznym kooperantom (np. roboty lusarskie), czy
te¿ prowadzi³ rozbudowany warsztat zatrudniaj¹cy rzemielników ró¿nych fachów. Acz-
kolwiek pierwszy system wydaje siê byæ bardziej prawdopodobny ze wzglêdu na wiêksz¹
elastycznoæ i mo¿liwoæ ka¿dorazowego dostosowania siê do podejmowanych zleceñ
(wszak Jäschke realizowa³ tak¿e zlecenia stricte rzebiarskie), brak organizacji cecho-
wych w Bardzie pozwala³ na obchodzenie ogólnie przyjêtych podzia³ów zawodowych.
Zbie¿noæ nazwisk Andreasa Ludwiga i Augusta Leopolda pozwoli³a Josephowi Het-
twerowi wysun¹æ przypuszczenie49, ¿e obaj artyci byli braæmi, co zosta³o podchwycone
przez niektórych póniejszych badaczy50. Powy¿sza hipoteza jest trudna do zweryfikowania
wobec braku ksi¹g metrykalnych wsi Laski, gdzie mia³ przyjæ na wiat August Leopold
oraz luki w zapisach ksiêgi chrztów w Bardzie, gdzie prawdopodobnie narodzi³ siê Andreas
Ludwig. Dopuszczaj¹c ewentualnoæ pokrewieñstwa pomiêdzy artystami (aczkolwiek trze-
ba zaznaczyæ, i¿ nazwisko Jäschke by³o doæ powszechne), ze wzglêdu na ró¿ne miejsca
narodzin bardziej prawdopodobne wydaje siê, ¿e mogli byæ raczej kuzynami ni¿ braæmi51.
Udzia³ artystów bardzkich w modernizacji wyposa¿enia wi¹tyni opackiej w Henryko-
wie prowadzonej w 2. po³owie XVIII w. nie ogranicza³ siê do osoby Andreasa Ludwiga
Jäschkego. Do 1945 r. mensê o³tarza w kaplicy Trójcy wiêtej zdobi³o rozbudowane ta-
bernakulum, dekorowane figurami anielskimi, z których zachowa³y siê dwie najwiêksze
rzeby. Ich stylistyka ewidentnie wskazuje na wykonanie w warsztacie Johanna Heinricha
Hartmanna52. Brakuje natomiast przes³anek pozwalaj¹cych precyzyjnie datowaæ dzie³o.
Mog³o ono (ale nie musia³o) powstaæ w ramach prac nad czêciowym przekszta³ceniem
wystroju kaplicy, prowadzonych w latach 17601764. Z kolei w 1789 r. na placu przed
fasad¹ klasztoru ustawiono kolumnê w. Jana Nepomucena. Monument ufundowany
przez opata Marcusa Welzela (17781792) zast¹pi³ zniszczon¹ podczas burzy kolumnê
maryjn¹, wzniesion¹ staraniem opata Heinricha III Kahlerta w 1697 r.53 W tym przypadku
analiza porównawcza pozwala powi¹zaæ obiekt z Johannem Nepomukiem Hartmannem54,
synem i kontynuatorem tradycji zawodowych wspomnianego Johanna Heinricha.
Chocia¿ August Leopold Jäschke, rzeczywisty autor snycerskich elementów wystroju
henrykowskiej kaplicy w. Marii Magdaleny, jest wspominany wielokrotnie na kartach
49 Josef Hettwer, Die Pfarrkirche in Heinrichswalde. Eine kunst- und Kulturgeschichte Führung (Breslau: Franke,
1939), s. 18 (Führer zu schlesischen Kirchen, 45).
50 KOZIE£, O ambitnym opacie i kiepskim malarzu, s. 56.
51 Artur KOLBIARZ, Geneza i ewolucja o³tarza ramowego na l¹sku i w twórczoci artystów zwi¹zanych z orodkiem
artystycznym w Bardzie, Techne. Seria nowa 1 (2018), s. 178 i 180.
52 Najbli¿sze analogie formalne do dzie³ henrykowskich prezentuj¹ figury anielskie zdobi¹ce prospekt organowy
w kociele pielgrzymkowym w Bardzie (17551759) oraz o³tarz boczny w kociele w. Marii Magdaleny w M¹kolnie
(ok. 1750).
53 STEPHAN, Kloster Heinrichau und seine Kunstschätze, s. 27; AAWr. sygn. V 9, Compedium Vitae Nominumque Seriem
complectens Reverendissimorum DD. Praelatorum monasterij Henrichoviensis [...], s. 28 verte.
54 Rzeba pozbawiona dotychczas atrybucji prezentuje cechy stylowe charakterystyczne dla dzie³ Johanna Nepomuka
Hartmanna. Stosunkowo smuk³a figura potraktowana zosta³a blokowo. Szaty opracowane s¹ za pomoc¹ ³amanych fa³-
dowañ, przechodz¹cych momentami w ornamentaln¹ siatkê. Idealizowana twarz rzebiona jest oszczêdnie, z wyekspo-
nowaniem du¿ych oczu, prostym nosem i drobnym podbródkiem, przys³oniêtym elegancko ufryzowan¹ brod¹.
Medaliony z popiersiami zdobi¹ce filar monumentu s¹ identyczne, jak w ambonie z kocio³a w Sudicach (niezachowa-
nej, ale znanej z archiwalnych fotografii), potwierdzonej artycie archiwalnie.
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ró¿nych publikacji55, pozostawa³ dot¹d artyst¹ o nierozpoznanym ¿yciorysie i s³abo zary-
sowanej dzia³alnoci zawodowej oraz znaczeniu w panoramie rzeby XVIII w. na l¹sku.
Kwestie te wymagaj¹ dalszych szczegó³owych badañ, ale wstêpne kwerendy umo¿liwiaj¹
naszkicowanie w ogólnych zarysach jego sylwetki. Ksiêgi metrykalne prowadzone przy
wroc³awskiej parafii NMP na Piasku rozstrzygaj¹ niejasn¹ dot¹d w literaturze kwestiê
imion artysty, który w zale¿noci od zapisu odnotowany bywa³ zarówno jako Leopold, jak
i August Leopold Jäschke (Jaschke, Jaske, Joschke). Jak wynika z wieku odnotowanego
przy dacie pogrzebu, rzebiarz narodzi³ siê ok. 1709 r.56 W stosunkowo m³odym jak na
standardy obowi¹zuj¹ce ówczesnych rzemielników wieku 22 lat wst¹pi³ w zwi¹zek ma³-
¿eñski z Mari¹ Theres¹ Hübner, a lub mia³ miejsce 12 sierpnia 1731 r. we wroc³awskiej
katedrze57. Para mieszka³a na Wyspie Piaskowej, w czêci zwanej Krippelberg, w posia-
d³ociach nale¿¹cych do wroc³awskiego klasztoru krzy¿owców z czerwon¹ gwiazd¹58. Ze
zwi¹zku Augusta Leopolda i Marii Theresy narodzi³a siê pi¹tka synów: Leopold Johann
Nepomuk (173259), Simon Juda Thaddäus (173460), Johann Emanuel (173661), Franz
August (173962) i Anton Joseph (174063) oraz córka Maria Elisabeth Dorotha (174464).
Los sprzyja³ wiêkszoci potomków artysty, w wieku dzieciêcym zmar³ bowiem jedynie
Simon Juda Thaddäus, pogrzebany 4 grudnia 1738 r.65 Rodzinne szczêcie Jäschkego
przerwane zosta³o po raz kolejny niespe³na dwadziecia lat póniej, kiedy w wieku 50 lat
zmar³a jego ma³¿onka i pochowana zosta³a 16 stycznia 1758 r.66 Wdowiec po raz drugi
stan¹³ na lubnym kobiercu trzy i pó³ roku póniej, 16 lipca 1761 r. Tym razem jego wy-
brank¹ by³a Maria Magdalena, wdowa po stolarzu Johannie Georgu Gruberze, tak¿e za-
mieszka³ym na Wyspie Piaskowej, w jurysdykcji krzy¿owców z czerwon¹ gwiazd¹.
55 Z publikacji wspominaj¹cych artystê warto wymieniæ: Ewald WERNICKE, Zur schlesischen Künstlergeschichte,
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift 5, nr 6 (1892), s. 165; Carl MÜLLER, Notizen aus der Chronik von Falkenau
(Grottkau: E. Neugebauer [s. a.]), s. 5; Anneliese UHLHORN, Meister und Werke der Plastik des Spätbarock in Breslau
(ca. 17001750) (Berlin: Alfred Unger, 1927), s. 73; Walter KRAUSE, Grundriss eines Lexikon bildender Künstler
und Kunsthandwerker in Oberschlesien von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts (Oppeln: Der Ober-
schlesier, 1933), s. 145, 156 (Schriftenreihe der Vereinigung für Oberschlesische Heimatkunde, 8); HETTWER, Die
Pfarrkirche in Heinrichswalde, s. 18; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 7: Województwo opolskie, red. Tadeusz
CHRZANOWSKI, Marian KORNECKI, z. 4: Powiat kluczborski, oprac. Tadeusz CHRZANOWSKI, Andrzej CIECHANOWIECKI (War-
szawa: Instytut Sztuki PAN, 1960), s. 23; Tadeusz CHRZANOWSKI, Rzeba, w: Tadeusz CHRZANOWSKI, Marian KORNEC-
KI, Sztuka l¹ska Opolskiego. Od redniowiecza do koñca w. XIX (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974), s. 296
i 298; Tadeusz CHRZANOWSKI, Bardo (Wroc³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk: Ossolineum, 1980), s. 9091 (l¹sk
w zabytkach sztuki, 25); KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 121, 137, 210 i 248; Zabytki sztuki w Polsce.
l¹sk, red. S³awomir BRZEZICKI et al. (Warszawa: Krajowy Orodek Badañ i Dokumentacji Zabytków, 2006), s. 409;
KOLBIARZ, Osiemnastowieczny orodek rzebiarski w Bardzie l¹skim, s. 234235; ID., Geneza i ewolucja o³tarza
ramowego na l¹sku, s. 178 i 180.
56 AAWr., sygn. 442 m, wpis pod dat¹ 3 VIII 1787.
57 WERNICKE, Zur schlesischen Künstlergeschichte, s. 165.
58 Artysta wielokrotnie wzmiankowany jest jako mieszkaj¹cy we w³ociach nale¿¹cych do krzy¿owców. Nazwa Krippel-
berg pojawia siê natomiast przy okazji jego powtórnego lubu. Z du¿ym prawdopodobieñstwem za³o¿yæ nale¿y, i¿
Jäschke mieszka³ tam ju¿ wczeniej; zob. AAWr. sygn. 442 e, wpis pod dat¹ 16 VII 1761.
59 AAWr., sygn. 442 c, wpis pod dat¹ 9 V 1732.
60 AAWr., sygn. 442 c, wpis pod dat¹ 28 X 1734.
61 AAWr., sygn. 442 c, wpis pod dat¹ 1 I 1737.
62 AAWr., sygn. 442 c, wpis pod dat¹ 22 II 1739.
63 AAWr., sygn. 442 c, wpis pod dat¹ 31 V 1740.
64 AAWr., sygn. 442 c, wpis pod dat¹ 13 XII 1744.
65 AAWr., sygn. 442 m, wpis pod dat¹.
66 AAWr., sygn. 442 m, wpis pod dat¹.
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O¿enek zbieg³ siê z realizacj¹ prac rzebiarskich w kaplicy w. Marii Magdaleny w Hen-
rykowie, dlatego te¿ ceremonia odby³a siê w tamtejszym kociele parafialnym w. An-
drzeja, a poprowadzi³ j¹ sam opat Candidus67. Jäschke cieszy³ siê d³ugim ¿yciem i zmar³
1 sierpnia 1787 r. oko³o szóstej wieczór, w wieku 78 lat, a pochówek mia³ miejsce dwa dni
póniej68.
Niestety, nic nie wiadomo na temat zawodów wybranych przez jego synów i ewentual-
nego przejêcia warsztatu po ojcu przez którego z nich. Zastanawiaj¹cy jest natomiast fakt
tytu³owania Jäschkego czeladnikiem rzebiarskim (Bildhauergesell) przy wpisie infor-
muj¹cym o mierci synka w 1738 r., chocia¿ pozosta³e zapisy z tego czasu nazywaj¹ go
rzebiarzem. O ile nie by³a to pomy³ka prowadz¹cego ksiêgê mo¿e to oznaczaæ, i¿ w tym
czasie artysta  chocia¿ ju¿ w pe³ni wykszta³cony  nie dysponowa³ w³asn¹ pracowni¹,
bêd¹c skazanym na rolê pomocnika w cudzym warsztacie. W ka¿dym razie najpóniej
w 1740 r. rzebiarz prowadzi³ ju¿ dzia³alnoæ na w³asny rachunek, z tego czasu pochodz¹
bowiem najstarsze potwierdzone jego dzie³a. Nic nie wskazuje, aby Jäschke naby³ obywa-
telstwo Wroc³awia. Podobnie jak wielu ówczesnych rzebiarzy dzia³aj¹cych w miecie
funkcjonowa³ jako tzw. partacz, mieszkaj¹c w dobrach nale¿¹cych do katolickich klaszto-
rów, wyjêtych spod jurysdykcji miejskiej. Jak jednak pokazuje jego kariera, nie przeszko-
dzi³o to artycie w sporadycznym przyjmowaniu prominentnych zleceñ dla wroc³awskich
protestantów. Przewa¿nie jednak pracowa³ dla katolików.
Bez kompleksowego przebadania archiwaliów wroc³awskich trudno jednoznacznie
okreliæ status spo³eczny Augusta Leopolda Jäschkego. Z jednej strony artysta i jego naj-
bli¿si byli niezbyt czêsto zapraszani jako wiadkowie na chrztach i lubach we w³asnej
parafii. Na pewno znacznie rzadziej ni¿ np. Johann Georg Schön (ok. 17081788), rzebiarz
równolegle i porównywalnie d³ugo dzia³aj¹cy na Wyspie Piaskowej. Z drugiej strony uro-
czystoci rodzinne Jäschkego uwietni³a obecnoæ przedstawicieli familii znamienitych
wroc³awskich artystów. Anna Helena  córka wiod¹cego rzebiarza widnickiego Georga
Leonharda Webera i ¿ona jednego z ówczesnych hegemonów rzeby wroc³awskiej Franza
Josepha Mangoldta  by³a matk¹ chrzestn¹ Simona Judy Thädausa w 1734 r. i Johanna
Emanuela w 1736 r. W tym czasie Mangoldt  pomiêdzy licznymi innymi zleceniami 
pracowa³ tak¿e po s¹siedzku dla wroc³awskiego klasztoru augustianów na Wyspie Pia-
skowej, wznosz¹c wspania³¹ ambonê (1739), bodaj najbardziej okaza³¹ w swojej karie-
rze69. Z kolei w 1739 r. Franza Augusta do chrztu trzyma³ Ludwig Gode, przedstawiciel
67 AAWr., sygn. 442 e, wpis pod dat¹. W ksiêdze metrykalnej parafii NMP na Piasku zakonnik udzielaj¹cy lubu
okrelony jest jako Pralaten. O tym, ¿e oznacza³o to opata przekonuj¹ chocia¿by henrykowskie rachunki, gdzie tak
okrelany bywa Candidus; zob. np. AAWr., sygn. V B 6 s., potwierdzenia wyp³at dla Johanna Schwibsa z 6 XI 1751
i Friedricha Hoffmanna z 24 V 1760.
68 AAWr., sygn. 442 m, wpis pod dat¹. Jako przyczynê mierci rzebiarza podano abzehrung, co nale¿y t³umaczyæ jako
wyniszczenie, wychudzenie. Jest to okrelenie doæ powszechnie stosowane w ówczesnych zapisach metrykalnych
w kontekcie zgonu. W podesz³ym wieku mog³o ono oznaczaæ zarówno mieræ z przyczyn naturalnych, jak i w wyniku
niedo¿ywienia b¹d postêpuj¹cej choroby, wyniszczaj¹cej organizm.
69 KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 138; WARDZYÑSKI, Nowe uwagi na temat twórczoci rzebiarskiej Franza
Josepha Mangoldta na l¹sku i w Rzeczypospolitej, s. 128. Pracownia Mangoldta mog³a równie¿ wykonaæ rozbudo-
wane, architektoniczne tabernakulum, ustawione na o³tarzu g³ównym oraz wolnostoj¹c¹ rzebê Salwatora. Przy wiêk-
szym udziale wspó³pracowników byæ mo¿e powsta³y o³tarze Zwiastowania oraz Piety, a tak¿e dekoracje snycerskie lo¿y
zawieszonej na cianie nawy po³udniowej korpusu kocio³a. Niestety, wszystkie te dzie³a znane s¹ wy³¹cznie z fotografii
archiwalnych. Ca³kowitemu zniszczeniu uleg³y podczas zag³ady wi¹tyni w 1945 r. lub zaginê³y. Unicestwienie zabyt-
ków, brak archiwalnych dowodów oraz podobieñstwa stylowe widoczne w pracach innych rzebiarzy (chocia¿by Jo-
hanna Albrechta Siegwitza wielokrotnie wspó³pracuj¹cego z Mangoldtem) nakazuj¹ ostro¿noæ w ferowaniu wyroków
atrybucyjnych na obecnym stanie badañ.
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znakomitej dynastii rzebiarskiej, dzia³aj¹cej nie tylko na l¹sku, ale tak¿e na Morawach
i Górnych Wêgrzech. Jäschke by³ zatem artyst¹ obracaj¹cym siê w sferach ówczesnych
elit rodowiska rzebiarskiego we Wroc³awiu. Poza tym jako pozostali wiadkowie
chrztów jego synów notowani s¹ jeszcze bli¿ej nierozpoznani rzebiarze: Johann Georg
Vilect i Johann Georg Kigler (dwukrotnie) oraz malarz Anton Obermacher. Nic nie wska-
zuje natomiast, aby utrzymywa³ bli¿sze kontakty ze wspomnianym Johannem Georgiem
Schönem pracuj¹cym w s¹siedztwie.
Karierze zawodowej Jäschkego badacze sztuki l¹skiej do tej pory tak¿e nie powiêcili
wiele uwagi. Pojedyncze wiadomoci rozproszone po ró¿nych publikacjach nie zosta³y
zebrane w ca³oæ. Symptomatyczne dla obowi¹zuj¹cego stanu badañ jest odnotowanie
twórczoci wroc³awskiego mistrza w jedynej dotychczas syntezie l¹skiej rzeby barokowej
i rokokowej pióra Konstantego Kalinowskiego. Zdawkowe informacje o niektórych rozpo-
znanych wczeniej w literaturze dzie³ach Jäschkego rozsiane s¹ w ró¿nych rozdzia³ach
ksi¹¿ki i nie sk³adaj¹ siê w spójn¹ ca³oæ w akapitach powiêconych artycie70. Tymczasem
zebranie wiadomoci zawartych w ró¿nych publikacjach pozwala wyselekcjonowaæ korpus
potwierdzonych prac Augusta Leopolda.
Najstarsze rozpoznane jego dzie³a przypadaj¹ na prze³om lat 30. i 40. XVIII w. W 1740 r.
artysta wykona³ o³tarz g³ówny do nowo wzniesionego kocio³a w rodzinnych Laskach,
nale¿¹cych do cystersów z Kamieñca Z¹bkowickiego71. Niestety, do chwili obecnej prze-
trwa³y jedynie cztery figury g³ówne, wstawione do póniejszej nastawy. W latach 1748
1751 wroc³awski mistrz wykona³ niemal kompletny wystrój norbertañskiego kocio³a
w Pe³cznicy72. Równolegle pracowa³ dla luterañskiej gminy w Kluczborku, gdzie w 1749 r.
podj¹³ siê ukoñczenia o³tarza g³ównego w tamtejszym kociele ewangelickim po zmar³ym
w trakcie prac Johannie Erncie Schlechcie73, a w roku nastêpnym wykona³ ambonê
i chrzcielnicê74. Byæ mo¿e owe zlecenia otworzy³y rzebiarzowi mo¿liwoæ otrzymania
w 1756 r. intratnego zamówienia na dokoñczenie po zmar³ym Johannie Albrechcie Sie-
gwitzu dekoracji rzebiarskich prospektu organowego w kociele w. El¿biety, jednej
z dwóch najwa¿niejszych wi¹tyñ luterañskich Wroc³awia75. W 1757 r. Jäschke pracowa³
ponownie dla katolików, wznosz¹c o³tarze boczne do kocio³a w Chrucinie pod Grodko-
wem (niezachowane)76, a w 1778 r. wykona³ o³tarz Czternastu Wspomo¿ycieli do kocio-
³a w. Jakuba w Sobótce, nale¿¹cego do wroc³awskich augustianów77. Ostatnimi
potwierdzonymi archiwalnie pracami artysty s¹ omawiane dekoracje henrykowskiej kaplicy
70 KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 121, 137, 210, przypis 12, s. 247248.
71 HETTWER, Die Pfarrkirche in Heinrichswalde, s. 18.
72 Kurt DEGEN, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landkreises Breslau (Frankfurt am Main: Weidlich, 1965), s. 211
(Bau- und Kunstdenkmäler des Deutschen Ostens, C/1).
73 Analiza porównawcza pozwala przypuszczaæ, ¿e udzia³ Jäschkego we wzniesieniu o³tarza g³ównego ograniczy³ siê do
wykonania obu reliefów: g³ównego z przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy oraz umieszczonej poni¿ej sceny Pok³onu
pasterzy.
74 Za prace nad ambon¹ i chrzcielnic¹ artysta otrzyma³ wynagrodzenie w wysokoci 320 Thl.; zob. KRAUSE, Grundriss
eines Lexikon bildender Künstler und Kunsthandwerker in Oderschlesien, s. 145 i 156; CHRZANOWSKI, Rzeba, s. 298;
KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 210, przyp. 12.
75 Ludwig BURGEMEISTER, Der Orgelbau in Schlesien (Frankfurt am Main: Weidlich, 1973), s. 38 (Bau- und Kunst-
denkmäler des Deutschen Ostens, C/5); KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku, s. 137.
76 MÜLLER, Notizen aus der Chronik von Falkenau, s. 56; KRAUSE, Grundriss eines Lexikon bildender Künstler und
Kunsthandwerker in Oberschlesien, s. 145; CHRZANOWSKI, Rzeba, s. 298; KALINOWSKI, Rzeba barokowa na l¹sku,
s. 210, przyp. 12.
77 Za roboty stolarskie i rzebiarskie artysta otrzyma³ 100 Rthl.; zob. DEGEN, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Land-
kreises Breslau, s. 363.
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w. Marii Magdaleny, które zaliczyæ nale¿y do dojrza³ego okresu jego twórczoci, kiedy
posiada³ ju¿ ustalon¹ renomê we wroc³awskim rodowisku artystycznym.
Ten stosunkowo liczny zbiór potwierdzonych realizacji pozwala na podstawie analogii
formalnych przypisaæ Augustowi Leopoldowi Jäschkemu szereg dalszych prac na Dol-
nym i Górnym l¹sku. Aktywnoæ zawodowa artysty by³a na tyle du¿a, i¿ nale¿y go zali-
czyæ do grona kluczowych postaci rodowiska rzebiarskiego we Wroc³awiu od lat 40. po
lata 80. XVIII w. Pe³ne wyliczenie ca³ego domniemanego œuvre artysty wykracza poza
ramy niniejszego studium, warto jednak wspomnieæ reprezentacyjne realizacje ukazuj¹ce
skalê i zasiêg jego dzia³alnoci. Jäschke zamieszkiwa³ w dobrach wroc³awskich szpitalni-
ków, zatem  jak siê mo¿na spodziewaæ  pracowa³ tak¿e dla swoich protektorów. wiad-
czy o tym o³tarz mariacki w pó³nocnym ramieniu transeptu wroc³awskiego kocio³a
w. Macieja, wzniesiony byæ mo¿e w 1740 r78. oraz zrealizowane oko³o 1757 r. wyposa¿enie
78 Taka data widnieje na inskrypcji fundacyjnej z kartusza w drugiej kondygnacji nastawy. Hermann Hofmann datuje
retabulum na oko³o 1795 r.; zob. Hermann HOFMANN, Das Matthiasgymnasium und seine Kirche (Breslau: Muller &
Seifert, 1936), s. 52 (Führer zu schlesischen Kirchen, 22). Z kolei Romuald Kaczmarek i Jacek Witkowski na ok. 1750 r.,
chocia¿ wspominaj¹ o inskrypcji fundacyjnej; zob. Romuald KACZMAREK, Jacek WITKOWSKI, Koció³ w. Macieja. Prze-
wodnik (Wroc³aw: Studio SENSE, 1997), s. 19 (Zabytki Wroc³awia). W aktualnym stanie zachowania dekoracje rze-
biarskie obiektu zawieraj¹ dzie³a dwóch ró¿nych pracowni. Wiêkszoæ figur  poza par¹ rzeb w drugiej kondygnacji,
która po 1945 r. zast¹pi³a pierwotne figury w. Anny Samotrzeæ i w. Jadwigi  w tym g³ówne przedstawiaj¹ce w. Jana
Nepomucena i w. Krzysztofa, wysz³a spod d³uta Jäschkego.
5. Franz Joseph Mangoldt, figura
w. Ambro¿ego (?) w o³tarzu g³ównym
kocio³a w. Marcina w Sicinach,
ok. 17381742. Fot. Artur Kolbiarz
6. August Leopold Jäschke, figura
w. Augustyna w o³tarzu g³ównym kocio³a
Wniebowziêcia NMP w Laskach, 1740.
Fot. Artur Kolbiarz
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7. August Leopold Jäschke (atrybucja), figura w. Jana Nepomucena w o³tarzu mariackim
kocio³a w. Macieja we Wroc³awiu, 1740 (?). Fot. Artur Kolbiarz
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nowo zbudowanej wi¹tyni patronackiej w Dobrzykowicach, nale¿¹cej do wroc³awskiego
klasztoru79. Wiêkszoæ jego dzie³ Jäschkego powsta³a jednak poza mecenatem krzy¿ow-
ców z czerwon¹ gwiazd¹. Ju¿ w samym Wroc³awiu rzebiarz pozostawi³ po sobie szereg
dzie³. Z niemal ca³kowicie zniszczonego w 1945 r. wystroju kocio³a NMP na Piasku
ocala³ wykonany przez niego o³tarz w kaplicy w. Sebastiana (ok. 1750)80, czêciowemu
zniszczeniu uleg³a natomiast aran¿acja kaplicy chrzcielnej z rzebion¹ grup¹ Trójcy wiê-
tej i anio³ami (2. lub 3. tercja XVIII w.), byæ mo¿e pierwotnie stanowi¹cymi uzupe³nienie
zwieñczenia o³tarza g³ównego, zdemontowane zeñ w XIX w.81 Dla wroc³awskich fran-
ciszkanów reformatów Jäschke pracowa³ przy restaurowaniu o³tarzy uszkodzonych
w 1749 r. przez wybuch pobliskiej baszty prochowej. W ramach tego zlecenia rzebiarz
gruntownie przebudowa³ o³tarz Ukrzy¿owania (z zachowaniem starszych figur Chrystusa,
8. Franz Joseph Mangoldt, fragment figury
w. Augustyna w o³tarzu g³ównym kocio³a
w. Marcina w Sicinach, ok. 17381742.
Fot. Artur Kolbiarz
9. August Leopold Jäschke, fragment figury
w. Ambro¿ego w o³tarzu g³ównym kocio³a
Wniebowziêcia NMP w Laskach, 1740.
Fot. Artur Kolbiarz
79 Datowanie za: DEGEN, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landkreises Breslau, s. 347348. Z warsztatu Jäschkego
najprawdopodobniej wysz³y: o³tarz g³ówny, trzy nastawy boczne, ambona i kontrambona.
80 Datowanie za: Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, red. Ludwig BURGEMEISTER, t. 1: Die kirchlichen Denkmäler der
Dominsel und der Sandinsel (Breslau: Kommissionsverlag von Wilh. Gottl. Korn, 1930), s. 232 (Die Kunstdenkmäler
der Provinz Niederschlesien, 1).
81 Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, s. 229. Byæ mo¿e uszkodzone rzeby Boga Ojca i Chrystusa przekazane
zosta³y w 1970 r. do Muzeum Narodowego we Wroc³awiu. Do hipotezy o pierwotnym przeznaczeniu grupy na o³tarz
g³ówny nale¿y podchodziæ z du¿¹ rezerw¹. Archiwalne zdjêcia ukazuj¹ brak w zwieñczeniu miejsca na dodanie takiej
aran¿acji.
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Marii oraz w. Jana Ewangelisty, wykonanych w 1684 r. najprawdopodobniej przez Mat-
thiasa Steinla) oraz o³tarz w. Franciszka z Asy¿u (obecnie w. Paw³a Pustelnika)82. Dla
kocio³a wiêtego Krzy¿a, jako jedn¹ z ostatnich swoich prac, artysta wyrzebi³ 14 ozdob-
nych ram z puttami, ujmuj¹cych monumentalne p³ótna z przedstawieniem Drogi Krzy¿owej
z 1786 r., autorstwa Johanna Franza Feldera83. Gros dzie³ wroc³awskiego mistrza powsta³o
jednak na zamówienia spoza stolicy l¹ska. Z oko³o 1746 r. pochodzi zrealizowany przezeñ
bogaty wystrój kocio³a w Ska³ce, bardzo bliski pod wzglêdem koncepcyjnym sprzêtom ze
wi¹tyni dobrzykowickiej84. W 1747 r. artysta wyrzebi³ zespó³ czterech figur, wtórnie
w³¹czonych do aran¿acji o³tarzy bocznych kocio³a parafialnego w K¹tach Wroc³aw-
skich85. Oko³o 1775 r. Jäschke wykona³ dekoracje snycerskie prospektu organowego
10. Franz Joseph Mangoldt, fragment figury
w. Jana Nepomucena z kontrambony
w kociele Trójcy wiêtej we Wroc³awiu,
1730. Fot. Artur Kolbiarz
11. August Leopold Jäschke (atrybucja),
fragment figury w. Jana Nepomucena
w o³tarzu mariackim kocio³a w. Macieja
we Wroc³awiu, 1740 (?). Fot. Artur Kolbiarz
82 Datowanie oraz atrybucja starszych rzeb Steinlowi za: Marcin MUSIA£, Atrybucja i datacja wyposa¿enia kocio³a
w. Antoniego z Padwy we Wroc³awiu w wietle kroniki konwentu franciszkanów reformatów, Roczniki Sztuki l¹skiej
24 (2015), s. 118, 129131.
83 Prace snycerskie pozbawione dot¹d atrybucji. Datowanie i autorstwo obrazów za: Die Kunstdenkmäler der Stadt
Breslau, s. 198. Dwanacie uszkodzonych figur puttów przekazanych zosta³o w 1970 r. do zbiorów Muzeum Narodowego
we Wroc³awiu; zob. Romuald NOWAK, Rzeba l¹ska XVIXVIII wieku. Katalog zbiorów (Wroc³aw: Muzeum Narodowe
we Wroc³awiu, 1994), s. 154155 (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu).
84 Precyzyjnie datowany na 1746 r. jest tylko o³tarz g³ówny; zob. DEGEN, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Landkreises
Breslau, s. 271272.
85 Datowanie za: Adolf MOEPERT, Die katholischen Kirchen der Pfarrei Kanth. Kirchenführer und Kirchengeschichte
(Breslau: Franke, 1939), s. 39 i 41 (Führer zu schlesischen Kirchen, 48).
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w protestanckim kociele w Radzowicach pod Olenic¹86. Dzie³em pochodz¹cym ze
schy³kowego okresu twórczoci wroc³awskiego mistrza jest tak¿e monumentalny o³tarz
g³ówny z kocio³a farnego w Górze l¹skiej, wzniesiony ok. 1783 r.87 Ogólnie na 2. lub 3.
tercjê XVIII w. datowaæ nale¿y galeriê biustów z wizerunkami ewangelistów w prezbite-
rium wi¹tyni augustiañskiej w Strzelinie, o³tarze g³ówne z kocio³ów w Wawrzeñczy-
cach oraz Wichrowie, o³tarz w. Jadwigi w korpusie kocio³a klasztornego w Trzebnicy,
o³tarz w. Anny Samotrzeciej w wi¹tyni parafialnej w. Miko³aja i Wniebowziêcia NMP
w Stobnie i parê nastaw bocznych z kocio³a w Niwnicach. W kociele opackim w Henry-
kowie, poza potwierdzonymi archiwalnie pracami snycerskimi, na podstawie analizy po-
równawczej do œuvre Jäschkego zaliczyæ nale¿y jeszcze dekoracje snycerskie tronu opata
oraz ramy do obrazów przedstawiaj¹cych wiêtych Edmunda oraz Konstantyna, zawie-
szonych w obejciu wi¹tyni.
Brakuje przekazów na temat wykszta³cenia artystycznego Augusta Leopolda. Mo¿emy
jedynie snuæ przypuszczenia, ¿e towarzyskie relacje z rodzin¹ Mangoldta mia³y swoje
odzwierciedlenie w kontaktach zawodowych. Te za³o¿enia wydaj¹ siê potwierdzaæ cechy
formalne dzie³ Jäschkego zdradzaj¹ce podobieñstwa do niektórych prac Mangoldta,
szczególnie tych klasycyzuj¹cych ze rodkowego i pónego okresu twórczoci, o bardziej
statycznej kompozycji i uproszczonym modelunku (il. 57). Analogie ujawniaj¹ siê g³ów-
nie w ornamentalnym i zazwyczaj p³ytkim traktowaniu draperii usztywnionych szat, któ-
rych fa³dowanie nie zawsze wynika z ustawienia oraz sytuacji ruchowej postaci. Równie¿
86 Datowanie za: BURGEMEISTER, Der Orgelbau in Schlesien, s. 341. Obecnie instrument pozbawiony jest ju¿ figur anio-
³ów, znanych z archiwalnych fotografii.
87 W tym roku namalowany zosta³ obraz o³tarzowy, sygnowany przez Kynasta; zob. KOZIE£, Kynast Johann Heinrich,
s. 523.
12. Franz Joseph Mangoldt, o³tarz boczny
w kociele wiêtego Krzy¿a we Wroc³awiu,
ok. 1750. Fot. ze zbiorów autora
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idealizuj¹ca konwencja, stosowana przez Jäschkego przy opracowaniu twarzy (il. 811),
wydaje siê mieæ swoje ród³o w twórczoci Mangoldta. Nie mniej istotne s¹ zbie¿noci
w zakresie wzorców tzw. ma³ej architektury. Takiego przyk³adu dostarcza w³anie o³tarz
z kaplicy henrykowskiej. Jego genezy formalnej nale¿y upatrywaæ w pomys³ach zaczerp-
niêtych ze sztuki austriackiej wypracowanych w 1. po³owie XVIII w., przede wszystkim
przez Johanna Lucasa von Hildebrandta i Antonia Beduzziego, których none koncepty
szybko zdoby³y popularnoæ w Czechach i na l¹sku88. Do artystów zaznajomionych
z aktualn¹ sztuk¹ wiedeñsk¹ zalicza³ siê Mangoldt, który oko³o 1750 r. wzniós³ parê oka-
za³ych o³tarzy bocznych (niestety ju¿ niezachowanych), zamykaj¹cych przestrzeñ tran-
septu wroc³awskiego kocio³a wiêtego Krzy¿a (il. 12)89. Pomimo nieco innych proporcji
88 KOLBIARZ, Geneza i ewolucja o³tarza ramowego na l¹sku, s. 196 i 199.
89 Datowanie za: Die Kunstdenkmäler der Stadt Breslau, s. 194.
13. August Leopold Jäschke, chrzcielnica z kocio³a Chrystusa
Zbawiciela w Kluczborku, 1750. Fot. Artur Kolbiarz
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14. August Leopold Jäschke (atrybucja), relief z przedstawieniem
Chrystusa nauczaj¹cego w wi¹tyni z ambony w kociele w. Marii
Magdaleny w Ska³ce, ok. 1746. Fot. Artur Kolbiarz
ogólna dyspozycja  retabulów Mangoldta i Jäschkego by³a zbli¿ona (plan za³o¿ony na
wycinku ³uku, jednoosiowa i jednokondygnacyjna struktura o wyranie szerszej partii
coko³owej, zakoñczonej ryzalitami stanowi¹cymi postumenty pod g³ówne figury nastawy,
para anio³ów unosz¹cych siê po bokach obrazu). W realizacjach Mangoldta wystêpowa³y
co prawda dodatkowe obrazy, pe³ni¹ce rolê ³¹czników miêdzy coko³em i zasadniczym
piêtrem, które w Henrykowie zosta³y zast¹pione parti¹ rzebion¹, ale nawet w takim przy-
padku zachowane zosta³o obni¿enie gzymsu w czêci rodkowej. Na poziomie detalu
warto natomiast zwróciæ uwagê na niemal identyczne ukszta³towanie górnych partii
zwieñczeñ.
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15. August Leopold Jäschke (atrybucja), o³tarz g³ówny kocio³a w. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Górze, oko³o 1783. Fot. Artur Kolbiarz
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16. August Leopold Jäschke (atrybucja), o³tarz g³ówny w kociele w. Marii Magdaleny
w Ska³ce, 1746. Fot. Artur Kolbiarz
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17. August Leopold Jäschke (atrybucja), o³tarz g³ówny w kociele Narodzenia NMP
w Dobrzykowicach, oko³o 1757. Fot. Artur Kolbiarz
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18. August Leopold Jäschke, ambona w kociele w. Miko³aja w Pe³cznicy, 17481750.
Fot. Artur Kolbiarz
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19. August Leopold Jäschke, ambona
w kociele Chrystusa Zbawiciela
w Kluczborku, 1750.
Fot. Artur Kolbiarz
Wobec powy¿szego raczej nie bêdzie nadu¿yciem za³o¿enie, i¿ Jäschke czerpa³ inspi-
racje z prac bardziej dowiadczonego i uznanego kolegi po fachu. Bardzo prawdopodob-
ne, ¿e by³ jego uczniem b¹d pomocnikiem w warsztacie, chocia¿ na obecnym stanie
badañ nie mo¿na odrzuciæ i takiej ewentualnoci, w której jedynie pozostawa³ pod wyra-
nym urokiem dzie³ Mangoldta, staraj¹c siê nawi¹zaæ do najbardziej wówczas modnych
we Wroc³awiu wzorców artystycznych. Ju¿ jako samodzielny rzebiarz najprawdopodob-
niej bywa³ równie¿ zatrudniany przez Mangoldta na zasadzie wspó³wykonawcy przy
wiêkszych realizacjach. Tak¹ kooperacjê sugeruj¹ co najmniej dwa przedsiêwziêcia.
Pierwszym by³y wspomniane o³tarze z kocio³a w Niwnicach, gdzie g³ówn¹ nastawê na
podstawie analizy porównawczej ³¹czyæ nale¿y z warsztatem Mangoldta, a boczne z pra-
cowni¹ Jäschkego. Drugim za retabulum powiêcone w. Jadwidze w kociele opackim
w Trzebnicy, wykonane w ramach barokizacji, nad któr¹ pieczê sprawowa³ Mangoldt.
Bardziej niezale¿ny Jäschke by³ w kwestii ornamentyki. Odwa¿niej pos³ugiwa³ siê zesta-
wem dekoracji rokokowych, jedynie uzupe³nianych o pojedyncze motywy regencyjne,
podczas gdy jego starszy kolega pos³ugiwa³ siê ornamentyk¹ regencyjn¹ przez wiêkszoæ
kariery, adaptuj¹c jedynie pod jej koniec pobytu na l¹sku elementy nowego zdobnictwa,
które szerzej wykorzysta³ dopiero w dzie³ach ma³opolskich90.
20. Johann Albrecht Siegwitz, Franz Joseph
Mangoldt, Christophorus Tausch, ambona
w kociele Imienia Jezus we Wroc³awiu, 1727.
Fot. Artur Kolbiarz
90 Por. WARDZYÑSKI, Nowe uwagi na temat twórczoci rzebiarskiej Franza Josepha Mangoldta, s. 131133.
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21. August Leopold Jäschke (atrybucja), kontrambona w kociele Narodzenia NMP
w Dobrzykowicach, ok. 1757. Fot. Artur Kolbiarz
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22. Franz Joseph Mangoldt, kontrambona w kociele Trójcy wiêtej we Wroc³awiu, 1730.
Fot. Artur Kolbiarz
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Na zakoñczenie warto pokusiæ siê o próbê oceny twórczoci Augusta Leopolda
Jäschkego. Mo¿na by oczekiwaæ, ¿e artysta zaznajomiony z dokonaniami czo³ówki wro-
c³awskiej plastyki i wietnie radz¹cy sobie na miejscowym rynku zleceñ, by³ twórc¹ wybi-
jaj¹cym siê ponad przeciêtn¹ produkcjê artystyczn¹ oko³o po³owy XVIII w. na l¹sku.
W kwestii rzeby figuralnej nic bardziej mylnego. Jego dzie³a w swoich najlepszych prze-
jawach s¹ jedynie poprawne. Wiele prac Jäschkego razi jednak nadmiernym usztywnie-
niem postaci i brakiem umiejêtnoci pomys³owego kszta³towania ubioru. Fa³dowania szat
 schematyczne, ornamentalnie, twardo i p³ytko ciête  nie s¹ ani poprawnie formowane
pod wzglêdem relacji do cia³a, ani nie kszta³tuj¹ ekspresji figur, ani te¿ szczególnie nie
podnosz¹ jej walorów estetycznych. Nie zachwycaj¹ równie¿ ods³oniête partie cia³a.
W najlepszych realizacjach twarze emanuj¹ klasycyzuj¹c¹ elegancj¹, która jednak ze
wzglêdu na ograniczon¹ inwencjê twórcy, skutkuj¹c¹ powielaniem tych samych schema-
tów, nazbyt czêsto zamienia siê w nieciekaw¹ manierê. Szczególnie jest to widoczne
w fizjonomiach anio³ów i puttów, których powtarzalne rysy z powodu nadmiernego
uproszczenia modelunku czasem przypominaj¹ maski wykonane z puncowanej blachy.
Na tym tle realizacje henrykowskie jawi¹ siê jako jedne z lepszych w dorobku artysty,
chocia¿ brak zrozumienia mechaniki ludzkiego ruchu wyj¹tkowo razi w rzebach anio³ów
unosz¹cych siê po obu stronach obrazu w o³tarzu z kaplicy w. Marii Magdaleny.
Zupe³nie inaczej oceniæ nale¿y dekoracje ornamentalne tworzone w pracowni Jäschke-
go. Artysta operowa³ bogatym wachlarzem zdobniczym, bazuj¹cym na ró¿nych wariantach
motywu rocaille, uzupe³nionych regencyjnymi kratkami, kampanulami czy zdobieniami
wstêgowo-cêgowymi. Chêtnie siêga³ równie¿ po dekoracje kwiatowe. Podkreliæ nale¿y 
w przeciwieñstwie do plastyki figuralnej  wysok¹ jakoæ opracowania detalu. W wyj¹tko-
wych przypadkach rola ornamentów bywa na tyle rozbudowana, ¿e potrafi¹ one zdomino-
waæ wizualny aspekt ca³ego obiektu. Taka sytuacja wystêpuje np. w chrzcielnicy z kocio³a
w Kluczborku (il. 13), pokrytej szczelnie zdobieniami p³ynnie przechodz¹cymi i miesza-
j¹cymi siê z naturalistycznym elementami pejza¿u, nawet zastêpuj¹c czêæ z nich. Nic
zatem dziwnego, ¿e artysta podejmowa³ siê równie¿ wykonania zleceñ czysto ornamen-
talnych, np. dekoracji ram do obrazów. Chocia¿ istniej¹ realizacje skromnie zdobione
ornamentami (np. o³tarz w kociele farnym w Górze), to generalnie mo¿na zauwa¿yæ ten-
dencjê do przynajmniej równorzêdnego traktowania przez wroc³awskiego mistrza rzeby
figuralnej i ornamentyki. Jest to szczególnie widoczne w przypadku reliefów (il. 14), które
zazwyczaj s¹ ujête w bogate ramy o rozbudowanych motywach zdobniczych, wyranie kon-
kuruj¹ce pod wzglêdem wizualnym z p³askorzebami. Wszystko to sprawia, i¿ w czêci
prac Jäschkego rzeba figuralna jest nie tyle elementem dominuj¹cym, co dope³niaj¹cym
ca³oæ aran¿acji. Jest istotn¹, ale nie najwa¿niejsz¹ sk³adow¹ dzie³a, cile podporz¹dkowa-
n¹ ogólnej koncepcji zabytku. Znacz¹cy jest tak¿e fakt wczesnego stosowania przez
Jäschkego ornamentyki rokokowej. Je¿eli inskrypcja na o³tarzu mariackim z wroc³awskie-
go kocio³a w. Macieja rzeczywicie odnosi siê do momentu wzniesienia, a nie tylko
fundacji istniej¹cego obiektu oznacza to, ¿e ju¿ w 1740 r. artysta pos³ugiwa³ siê niezwykle
awangardowym jak na warunki l¹skie zestawem ornamentów. Nie ma natomiast w¹tpli-
woci, ¿e czyni³ to w po³owie lat 40. XVIII w., co pozwala uznaæ Jäschkego za jednego
prekursorów i najwa¿niejszych propagatorów ornamentyki rokokowej we wroc³awskim
orodku artystycznym.
W zakresie ma³ej architektury rzebiarz  oczywicie przy za³o¿eniu, ¿e przynaj-
mniej czêciowo wykonywa³ on w³asne projekty  sprawnie operowa³ aktualnymi póno-
barokowymi konceptami, maj¹cymi swoje ród³o przede wszystkim w sztuce pañstw
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Monarchii Habsburskiej. Zgodnie z ówczesn¹ mod¹ o³tarze pochodz¹ce z jego pracowni
zazwyczaj maj¹ prost¹ jednoosiow¹ strukturê, w ograniczonym stopniu ingeruj¹c¹ w prze-
strzeñ wi¹tyni. Zdarza³o mu siê jednak wykonaæ obiekty tak monumentalne, jak o³tarz ze
wi¹tyni w Górze (il. 15), za³o¿ony na poligonalnym planie i zamykaj¹cy optycznie ci¹g
nawy g³ównej, zmieniaj¹c przy tym relacje we wnêtrzu budowli (wyznaczaj¹c za o³tarzem
przestrzeñ obejcia). Jäschke chêtnie siêga³ równie¿ po schemat o³tarza ramowego, kon-
struowanego w ró¿nych odmianach: z rozbudowanym coko³em w Henrykowie i Wichro-
wie, bramkami w Ska³ce (il. 16), b¹d w klasycznej formie, pozbawionej dodatkowych
elementów w Dobrzykowicach (il. 17). Wroc³awski mistrz preferowa³ jeden koncept ka-
zalnic, poddawany w zale¿noci od zlecenia niewielkim modyfikacjom (il. 1819). Wy-
wodzi siê on z popularnych na l¹sku w 2. æwierci XVIII w. ambon na planie ³¹cz¹cym
przenikaj¹ce siê okrêg i kwadrat o ciêtych naro¿ach oraz wyró¿niaj¹cych siê masywnym
pó³wa³kiem w cokole korpusu. Charakterystyczna jest tak¿e rezygnacja z dekorowania
balustrad rzeb¹ pe³noplastyczn¹, na rzecz reliefu. Najbli¿sz¹ analogi¹  pomimo widocz-
nych uproszczeñ  dla owych kazalnic wydaj¹ siê byæ ambony (il. 20) z wroc³awskiego
kocio³a Imienia Jezus (1727) i tamtejszej wi¹tyni zakonnej bonifratrów (1728)91.
Jäschke u swojego domniemanego nauczyciela Mangoldta podpatrzy³ tak¿e pomys³ na
kontrambony w postaci wertykalnie rozbudowanych monumentów powiêconych w. Ja-
nowi Nepomucenowi. Chocia¿ obie takie realizacje z kocio³ów w Dobrzykowicach (il.
21) i Ska³ce w obecnym stanie zachowania s¹ zdekompletowane, nadal widoczne s¹ ewi-
dentne nawi¹zania do obiektu ze wspomnianego kocio³a bonifratrów (1730; il. 22), który
z kolei stanowi swobodn¹ trawestacjê s³ynnego monumentu z kocio³a w. Piotra na Gra-
benie we Wiedniu92.
Jak zatem ostatecznie podsumowaæ artystyczn¹ sylwetkê Augusta Leopolda Jäschke-
go? Wydaje siê, ¿e by³ artyst¹ o przeciêtnym talencie rzebiarskim, który niedostatki
w opracowaniu plastyki figuralnej rekompensowa³ stosowaniem modnych konceptów
ma³ej architektury i atrakcyjn¹ ornamentyk¹, dziêki czemu dobrze radzi³ sobie na lokal-
nym rynku zamówieñ. Byæ mo¿e w kwestii oceny jego twórczoci uzasadniona bêdzie
analogia do przywo³ywanego kilkukrotnie Johanna Heinricha Kynasta, wykonawcy deko-
racji malarskich kaplicy w. Marii Magdaleny w Henrykowie. Przed laty Andrzej Kozie³,
publikuj¹c artyku³ monograficzny na temat malowide³ w henrykowskiej kaplicy, pozwoli³
sobie na wymowny tytu³: O ambitnym opacie i kiepskim malarzu. Chocia¿ w póniejszym
czasie z³agodzi³ swój os¹d93, to nie da siê ukryæ, ¿e zarówno Kynast, jak i Jäschke nie
nale¿eli do artystów wybitnych, a ich udane kariery w znacznej mierze stanowi¹ odzwier-
ciedlenie kryzysu, jaki dotkn¹³ orodek artystyczny we Wroc³awiu i zmniejszaj¹cej siê
z tego powodu konkurencji. Mo¿liwe, ¿e Candidus  ów ambitny opat  ceni³ sobie pracê
Jäschkego, skoro poza dekoracjami rzebiarskimi kaplicy zatrudni³ go równie¿ przy two-
rzeniu nowej aran¿acji tronu opackiego, a tak¿e zgodzi³ siê poprowadziæ ceremoniê jego
lubu. Mniej przychylnym okiem na talent artysty móg³ natomiast spogl¹daæ nastêpny
z henrykowskich opatów, Constantin I, który nie zdecydowa³ siê powierzyæ wroc³awianino-
wi kolejnych realizacji. Jeszcze w trakcie prac wykoñczeniowych nad wystrojem kaplicy
w. Marii Magdaleny zleci³ wykonanie elementów rzebiarskich do epitafiów dla zmar³ego
91 Aktualne ustalenia na temat autorstwa owych prac zob. WARDZYÑSKI, Nowe uwagi na temat twórczoci rzebiarskiej
Franza Josepha Mangoldta, s. 119 i 121.
92 Atrybucja i geneza wroc³awskiego monumentu zob. WARDZYÑSKI, Nowe uwagi na temat twórczoci rzebiarskiej
Franza Josepha Mangoldta, s. 122.
93 KOZIE£, Kynast Johann Heinrich, s. 520521.
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Candidusa i jego poprzednika Gerardusa rzebiarzowi z Nysy  Carlowi Effenbergowi94.
Czy jednak rzeczywicie by³ to wynik negatywnego os¹du dzie³ Jäschkego, tego nie wie-
my. Niezale¿nie od naszej oceny talentu Jäschkego, artysta mia³ istotny wk³ad w rzebê
regionu, a jego dzie³a ukazuj¹ zmieniaj¹ce siê oblicze sztuki w schy³kowej fazie dziejów
nowo¿ytnych na Dolnym l¹sku.
94 AAWr., sygn. V B 6 s, kontrakt z 22 VI 1763 i pokwitowania rozliczeñ z 21 VII 1763 oraz 10 VIII 1763. Zespó³
archiwaliów w wroc³awskiego Muzeum Archidiecezjalnego wspomina jeszcze jednego rzebiarza, zatrudnionego przez
henrykowskich mnichów na pocz¹tku 2. po³owy XVIII w. By³ nim ma³o znany Georg Reil, mieszczanin i rzebiarz
w Z¹bkowicach l¹skich, który 22 VII 1755 pokwitowa³ odbiór raty 20 Rthl. za wystawienie o³tarza mariackiego
w kociele w Dobrzykowie (AAWr., sygn. V B 6 s, dokument pod dat¹).
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Sculptural Decor of the Chapel of St Mary Magdalene
at the Church of the Assumption of the Virgin Mary
and of St John the Baptist in Henryków and Its Author
August Leopold Jäschke
Modern sculptural projects created under the
patronage of Cistercian monasteries in Silesia rank
among the most influential ones in the art of the
region and of the borderland of the Polish-
Lithuanian Commonwealth. Most commonly, how-
ever, researchers have focused on the works from the
turn of the 17th and 18th century, while much less
attention has been paid to Rococo pieces created
already after the majority of Silesia had been taken
over by Prussia in 1740. The turbulent developments
as well as the fact that the Prussian administration
imposed taxes on the Catholic Church led to slowing
down projects and to the crisis that afflicted major
artistic centres in the region. This, however, not
meaning the final collapse of the Catholic patronage.
Despite the adverse circumstances, in the second
half of the 18th century, both Silesian monasteries
and diocesan clergy conducted an artistic offensive:
the last one in modern times.
The Henryków Cistercians continued the
modernization of the Abbey Church. As can be
found in the preserved bills, the monks employed
sculptors from Nysa, Bardo, Z¹bkowice l¹skie, and
Wroc³aw. Concentrated on the eastern part of the
church building, the works included constructing of
a pair of new altars in the ambulatory; erection and
furnishing of the Chapel of St Mary Magdalene;
completion of the decoration of the Chapels of St
Joseph and of the Holy Trinity; the décor of the Holy
Cross Chapel; execution of the epitaphs of the
Abbots: Gerhardus Wiesner and Candidus Rieger; a
new arrangement of the Abbots throne; as well as an
additional pipe organ forming part of the arrangement
of the choir stalls. The substantial majority of the
above works coincided with the rule of the Abbots:
Candidus (17491763) and Constantin I Haschke
(17631778).
Bricked in 1760, the Chapel of St Mary
Magdalene, apart from serving the cult function, also
played the role of the mausoleum of the Ziêbice
Piasts: Bolko II and his wife Jutta, thus becoming yet
another after Legnica and Krzeszów modern memor-
ium in Lower Silesia commemorating old rulers. A
rich iconographic programme of the Chapel dedicated
to St Mary Magdalene interweaves with the history of
the ducal couple buried in the church. It exposes the
meaning of repentance, confession, and penance, at
the same time honouring the memory of the
benefactors thus legitimizing the Monasterys rights
to the owned property reaching back into the Middle
Ages.
Documents preserved in the Archdiocese Archive
in Wroc³aw allow to recreate the division of the work
on the project of the Chapels interior. The marble
elements were hewn at Przeworno, in the workshop of
the stonemason and possibly the quarrys admini-
strator Melchior Neumann. The subtle and modera-
tely applied stucco decoration in the spirit of the
so-called Frederician Rococo was provided by the
Wroc³aw stuccoist Dominicus Merck. The Wroc³aw
painter Johann Heinrich Kynast did not only execute
frescoes and easel paintings, but also gilding,
polychrome, and marbleizing of the Chapels fur-
nishing. Contrary to the earlier findings, the
Chapels wooden decoration was executed by Au-
gust Leopold Jäschke (ca 17091787), this con-
firmed both by the bills and stylistics of the works
themselves.
Little identified in the literature so far, Jäschke
can be ranked among the major sculptors active in
Wroc³aw in the second half of the 18th century.
Before 1731 the artist had settled on the Wyspa
Piasek (Sand Island). Not being a citizen of Wroc-
³aw, he belonged to the numerous group of artists
living in the estates owned by Catholic monasteries
excluded from the town jurisdiction. Franz Joseph
Mangoldt, one of the dominant figures of the
Wroc³aw sculpture of the second half of the 18th
century, is said to have been Jäschkes teacher.
Launched in the 1730s Jäschkes long career was
from the beginning targeted at clients both from
Wroc³aw and from outside the capital city. The artist
worked for monastic orders (Knights of the Cross
with the Red Star, Augustinians, Reformed Fran-
ciscans, Cistercian monks and nuns), the Wroc³aw
Chapter, and the Diocesan clergy. He also accepted
commissions from Protestants.
Despite having had an exquisite teacher, Jäschke
was mediocre at figurative sculpture, most often
copying the ideas earlier conceived by Mangoldt.
However, ornamental decoration created in his studio
has to be highly evaluated both in craftsmanship and
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as featuring a wide range of Rococo ornaments.
Jäschke resorted to Rococo ornamentation already in
the 1740s, which actually makes him one of the
pioneers of the new decoration in the Wroc³aw artistic
centre. As for minor architectural elements the
sculptor skilfully applied late-Baroque concepts
derived, first of all, from the art of the states of the
Habsburg Monarchy. He eagerly resorted to the
scheme of the frame-type altar in its different variants
stemming from the ideas of Johann Lucas von
Hildebrandt and Antonio Beduzzi whose quickly-
spreading concepts won popularity in Bohemia and
Silesia. Most commonly, however, the Wroc³aw
master directly followed the models created by
Mangoldt, who was familiar with the Vienna art, this
visible, apart from altars, also in pulpits and counter-
pulpits executed in Jäschkes studio.
The sculptural, stucco, and painterly decoration
of the Chapel of St Mary Magdalene at the Abbey
Church in Henryków can be regarded as a touch-
stone for the Wroc³aw artistic circles of the time. It
demonstrates both the strengths and weaknesses
of the artists active in the crisis-afflicted capital of
Lower Silesia.
Translated by Magdalena Iwiñska
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